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DIARIO DE LA MARINA 
DE HOY 
Madrid, Junio 17. 
OPORPIRIO D I A Z 
E l vapor "Ipiranga" ha fondeado 
en el puerto de L a Coruña, proceden-
te de Vigo. 
L a poMación ha dispensado al ex-
Presidente de Méjico un recibimiento 
muy cariñoso, en el que tomaren par-
te las más conspicuas representacio-
nes sociales. 
E l Capitán General, don Camilo 
Polavieja, que representó á España 
como Enviado Extraordinario en las 
fiestas del Centenario de la Indepen-
dencia de Méjico, ha salido de Madrid 
para Santander, con objeto de salu-
dar á don Porfirio. 
ESPAÑA E N MARRUECOS 
Son poco tranquilizadoras las no-
ticias que se reciben de Alcázar. 
Se ha confirmado oficialmente que 
el Agente Consular francés, Mr. Bois. 
eet, viene gestionando con las auto-
ridades indígenas para que éstas sus-
icriban un documento acusando á Es-
paña de haber fingido agresiones de 
las kábilas con el objeto de justificar 
el envío de tropas á Larache y Al-
cázar. 
Les oficiales del ejército francés que 
mandan la mebalk indígena ore está 
bcr.iupada en las inmediaciones de 
Alcázar, procuran provocar á sus 
fuerzas para que surja un choque con 
los españoles. 
E l Ministre de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha dirigido una Nota-Cir-
cular á las potencias extranjeras ex-
plicando la situación de las cosas. 
Ha llegado á Larache don Manuel 
Fernández Silvestre, Comandante de 
Caballería, jefe de la policía española 
en Casablanca. 
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ACTUALIDADES 
Afortunadamente no va á haber 
tiempo para aprobar los presupues-
tos. 
Y decimos afortunadamente, porque 
malos y todo como son los actuales, 
siempre resultan mejores que los que 
iban á salir de estas Cámaras. 
Ejemplo: la supresión de lo consig-
nado para libros de las escuelas, á pro-
puesta del señor , García (don Eze-
quiel) que pasa por ser uno de los re-
presentantes m% serios y más ilustra-
dos, lo cual no es óbice para que esta 
vez haya hecho una barrabasada, casi 
tan grande como la de aquel maestro en 
cosas artísticas que censuraba la ar-
quitectura del edificio del Diario de 
l a Marina, porque, á su decir, estaba 
adornado con unas cariátides que ni si-
quiera forma humana tenían, con lo 
cual demostraba que no sabía que las 
que él llamaba cariátides eran quime-
ras, no inventadas por el arquitecto 
que edificó esta casa, sino copiadas 
exaotamente por él, de la antigüedad 
clásica. 
Donde el que así se equivoca pasa 
por un gran crítico de arte, no es ex-
traño que haya un señor catedrático 
que deje sin libros las escuelas, fun-
dándose en que se llevan gastados, en 
estos iiltimos años muchos centenares 
de miles de pesos en comprarlos y, sin 
embargo, en las aulas no queda nin-
¡ Como si las escuelas fuesen biblio-
tecas para conservar los libros y no 
centros consumidores de los mismos, 
merced al uso y al espíritu de destruc-
ción de los niños! 
Otro ejemplo: el proyecto de ley. re-
duciendo la jornada del trabajo á orn-
eo horas. 
¡Y el representante que eso propuso 
es un conservador! 
¿ Qué menos han de hacer ahora los 
liberales que suprimir el trabajo en ab-
soluto? 
La verdad es que esos señores repre-
I sentantes—conservadores y socialistas 
I á la vez—que han resuelto, para ellos, 
el problema de v iv i r sin trabajar, no 
son egoís tas : ' ' Y a que nosotros, se di-
cen, vivimos en la más sabrosa holgan-
za, que los demás trabajen, también, 
lo menos que puedan." 
Pero, ya lo hemos dicho, afortunada-
mente no habrá nuevos presupuestos. 
B A T U R R I L L O 
De una carta de Julia Martínez al 
P«i i sid ente de la Cámara, en protes-
ta contra el intento de cerrar á las 
Cabanas honradasi las perspectivas de 
puestos subalternos dé oficinas: 
' '¿IFkra qué cargos se exige en Cu-
ba jb compeitencia?" 
Eso es: ¿ p a r a qué cargos? ¿desde 
cuándo es indispensable la aptitud, y 
dónde se ven preferidos los más com-
petentes? ¿A que no contesta el se-
ñor Ferrara? 
Del mismo documento: 
"Que ilos señores oficinistas las res-
peten ; que concurran al tnabajo con 
la seriedad debida; que los Jefes ve-
i leu por el prestigio de sois oficinas.' 
Eso es: que vayan á trabajar y no 
¡ á eniamorar á sus compañeras. Y que 
¡ los señores Jefes den el ejemplo de 
j corrección. Item m á s : que las seño-
I ritas y las señoras no sonrían intem-
pestivamente n i á lo® Jefes, y paren 
loa macihos al primer Tenorio que se 
deslice. En este punto la obra ha de 
ser mancomunada para que rosuilte 
eficaz. 
De la propia doña Juliia:: 
" E l trabajo á la sombra, y senta-
da, es propio del sexo femenino. Para 
el vigor físico del hombre, ahí las 
grandes empresas, los uniformes ga-
loneados, los campos vírgenes de Cu-
ba." 
Entendámonos , buena señora : ¿ pien-
sa iLisited que se pueden crear más 
plazas de militares galoneados? ¿con 
qué das pagar íamos? ¿El campo? 
Parla; los sajones la propiedad, ipara 
los inmigrantes la guataca. Los nues-
tros dejan é l " s i t i o " y se hacen sol-
dados, billeteros ó delineantes de 
Obras Públ icas . Y las grandes em-
presas hemos convenido en que sean 
para los trusts no residentes, que van 
resultando una bendición para la in-
dependencia de Cuba. 
" L a cubana;, por temperamento y 
por educación, es digna y recatada." 
Choque usted; verdad como un 
templo. Y tanto, que por más es-
fuerzos que hacemosi por perderla con 
esta falsa civilización y esta necia l i -
bertad, todavía es gloria de los hoga-
res y maestra cariñosa de sus hijos. 
Choque usted, y ayúdeme á llamiar 
imbéciles á los que de gazmoño me t i l -
dan y con sucios anónimos 'pretenden 
fatigarme. 
* # 
Un hermano de Solís, el célebre 
bandolero, ha sido condenado á pena 
de garrote por la Audiencia de Orien-
te, en causa por robo de que resultó 
la muerte de un hombre honrado. 
j N 6 es tará por ahí el que gestio-
nó el indulto de un hermano, para 
que consiga el del otro? Así como 
así, un alzado más ¿qué importa a l 
mundo? 
y o : los grandes errores se pagan en 
la vida de las nacionalidades, m á s 
seguramente que las •grandes faltas 






Se van á celebrar elecciones presi-
denciales en la República de Pana-
má. Mr. Taft ha declarado que no 
tiene predilección por n ingún candi-
dato ; que esa es cuestión de los pana-
meños ; que su gobierno sólo exige 
que no se interrumpan las obras del 
Canal, y el estado sanitario siga sien-
do satisfactorio. 
Pero, no obstante eso, el cable dice 
que ciertos políticog pamameños no 
salen de Washington, solicitando el 
apoyo moral del gobierno americiano, 
contra sus propios paisanos, lo ciml 
si no es prestarse uno á la tu tor ía did 
ex t raño , no sé qué es. 
Mr. Taft promete velar porque no 
haya fmu des n i trastornos en las 
elecciones. Si se altera el orden, re-
pr imirá y cast igará. /.Es nación so-
berana la nación donde eso sucede? 
Y otra pregunta: pueblo cwyos per-
sonajes invitan al Poder extran.v'ro 
á mezclarse en sus asuntos interiores, 
y al auxilio de cuyas armas se con-
fía la tranquiilidad' públ ica , tiene de-
recho á apellidarse pueblo indepen-
diente, ni razón de lógica para i r r i -
tarse si el invitado «e extralimita? 
Pues eso dijo \Mateos y eso repito 
Y ya hablando de esto: h a b r á n leí-
do los lectores que la Carbonera de 
Gruantíánamo se amplía con 800 caba-
llerías más de tierra cubana. Ahora 
t endrá aguada, desemblarcaderos y 
cuanto necesite. Y habrán leído que, 
no sólo un dique se establecerá en 
ella, sino que se la m á fortificar, 
como los Estados Unidos saben foTti-
ficar sus posiciones estratégicas. 
No hiace muchos meses alguien ca-
lificó de ex t rav ío mi creencia en esa 
fortificación; se me acusó de descono-
cer las intenciones del pueblo vecino 
y la inuti l idad de Guan tánamo para 
otros fines que los de aprovisiona-
miento de agiCa; ó carbón. No se tra-
ta de aprestos militares, dijeron mis 
contradictores. Es la manía de la 
" h i s p a n i z a c i ó n " la que oMiga al se-
ñor Aramburu á ver gigantes donde 
sólo hay molinos. 
Y he ahí que ya es un acuerdo so-
lemne dar. á Guantánamo las posibles 
condiciones de inexpugnabilidad, pa-
na que en Enero de 1915, al inaugu-
ro rse la nueva v ía f luvial , no quede 
duda á las nácioftés de Europa, Amé-
rica y Asia, de que los Estados Uni-
dos t end rán completa la defensa de 
sus costas del Golfo y del Atlántico. 
Ciegos del entendimiento son los 
que no ven las señales de los tiempos. 
• * 
Y que no cuesta casi mada el ta l 
'Canal. " L a Correspondencia," de 
Cienfuegos, reproduce un sucinto 
trabajo del actual Presidente de los 
E-tados Unidos, según el cual, el cos-
to total no ba ja rá de 298 mil Iones de 
pesos. Unía; bicoca; lun gasto que 
cualquiera nación puede hacer, sólo 
para que les buques mercantes de aó 
pa ís hagan viajes nvás cómodos y rá-
pidos, en vez de seguir utilizando lí-
neas férreas inter-oceánieas. como Jai 
de San Francisco, en el Oeste,, y la 
de Tehnantepec, en Méjico. 
Además, Mr. Taft cuida mucho de 
decir, y de repetir, que el Canal y 
•la Doctrina d-e Monroe son los dos 
grandes hecíhos que inmortalizian á 
su pueblo. 
" A l Chocar tambos Océanos—dice 
él—se comunicarán secretos guar-
dados por muchos siglos, y de esa su-
blime comunión se der ivarán mayo-
re's alientos para el espír i tu de pan-
aanericanismo.'' 
La Doctrina de Monroe; el Pan-
americanismo; el Canal ¿por qué aso-
c ia rá Mr . Taf t estas ideas y enlazá-
i s las obrias de ingeniería de P a n a m á 
con la tendencia histórica, resuelta y 
voctoriosa, de una hegemonía ameri-
cana desde la bahía Hudson hastia la 
Tierra del Puego? 
Satisfagan esta dtuda los que me 
juzgan augur maniát ico, de imagina-
ción calenturienta, porqut! á mi' país 
aconsejo prepara/rse para las pacífi-
cas gloriosas resistencilas morales de 
los pueblos dignos, que no quieren 
ser humillados y absorbidos. 
Joaquín N. ARAMBURDÍ. 
GACETA INTERNACIONAL 
E l asunto marroquí tiene subleva-
do el espíri tu de los franceses, al ex-
tremo de que periódico tan reflexivo 
como " L e Temps" ha perdido la brú-
ju la desde que comenzó á navegar 
por el revuelto mar de la violencia. 
Los primeros artículos de " L e 
Temps" sobre la ocupación francesa 
en Marruecos llamaron la atención y 
hasta merecieron comentarios favo-
rables de la prensa de España . 
A medida que la acción mil i tar 
francesa era más intensa en Marrue-
cos, arreciaba " L e Temps" en su 
campaña periodística, desterrando en 
sus columnas aquella corrección tra-
dicional cada vez que mezclaba el 
nombre de España en el desarrollo 
de sus argumentos. 
Claro, no encontraba medios sufi-
cientes para justificar la conducta 
del Gobierno de su país y acometía 
al vecino en previsión de que éste 
protestase ó hiciese, á su vez, lo que 
Francia, sin mayores derechos, venía 
haciendo. 
Nada de particular hubiera ocurri-
do, sin embargo, de seguir así, no 
obstante la violencia de lenguaje que 
se adver t ía en los edüor ia les del co-
lega par is ién; pero la actitud de Es-
paña en Marruecos parece qué exal-
tó demasiado al citado periódico, en 
el que apareció hace tres días un ar-
tículo injurioso para España, en tér-
minos que reclamaban una contesta-
ción igualmente violenta 
La contestación la dió el Director 
del "Dia r io de la Mar ina , " de Ma-
drid, nuestro muy querido amigo don 
Alfonso Ruiz. quien, no obstante ha-
berse desmentido la noticia, salió 
ayer para París y á estas horas h a b r á 
R E G A L A M O S E Q U I P A J E S 
A Q U I E N P R U E B E Q U E H A Y E N 
L A H A B A N A O T R A C A S A T A N 
B I E N S U R T I D A D E A R T I C U L O S 
- - - D E V I A J E C O M O - = -
L A G R A N A D A 
n 
SILLONES D[ EXTENSION 
de rejilla y lona muy 
cómodos y duraderos 
s a c o s d T i o n a p a r a r o p a 
Neceseres especiales para señora y caballero. Baúl de suela inglesa inrompible. Baúles 
sombrereras tamaño grande y cómodo. 
Q U I E N V E N U E S T R O S P R E C I O S M A R C A D O S . NO S E VA S I N C O M P R A R 
JUAN MERCADA!. Y HNO. OBISPO Y CUBA| 
c 1641 10-3 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S . 
D E j a a l c a b e l l o s u b r i l l o y s u a v o o a o N A T U R A L . S 3 e l e s t u c h e 
O B I S P O 1 0 3 6873 alt- 13 S-j"-
£ l 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e q a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a el dia% á p r e c i o s m u i j r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e u e c o n c a p r i c h o s >s n i x i o g r a n n . 
CEISP035. ¿ ñ a m b é a y t f t o u z a , TELEFONO 575. 
C 17¿3 Jn . - l 
GIJAS M i M A L E S 
D I E B O L D 
L i b r e s de riendo de h n m e d a d , 
garant i zadas á prueba de fueg-o 
y ladrones. 
ARALÜCE. MARTINEZ Y Cia. 
S a n Ig-naeio 2 3 . H a b a n a 
C1616 alt. 8-3 
DR. HERNANDO SEGUI 
&ARGANTA NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O IOS DB 12 á 2, todos 
loe» dias excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Innes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 1679 Jn-1 
F R U T A S F R E S C A S 
D O S V E C E S P O R S E M A N A 
Molones, n a r a n j a s , cerezas, e s p á r r a g o s y a l cachofas—Acabamos de 
rec ib ir R e q u e s ó n de Mal lorca .—Chuletas de bacalao de E s c o c i a , en c a j i -
tas. — R i c a s sard inas fritas en ace i te .—Anchoas .—Calamares y Angulas 
del rio A n s o n . 
P R U E B E N N U E S T R O C A F E D E H A C I E N D A 
[1 PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino, Galiano número 78. 
C a s a e s p e c i a l en R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
alt 16-31 
D c a s a d e B a b a t n o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía E E . 
L O J E S de oro 7 plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras 7 cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido, 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 1722 Jn .-l 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más r&pido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positramente. 
De venta en todas Las farmacias. 
C 1726 Jn..l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 2. Jesús María nfimero 33. 
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DIARIO D E L A MARINA.- - TCdiciÓB do la tardo.—Junio 17 de 1911. 
exigido una repai-aeijn al Director 
de ' 'Le Temps" por los insultos cita-
dos. 
Algo grave debe de ser, porque el 
señor Ruiz, hijo do los Marqueses de 
Grijalba, es hombre tranquilo, su-
mamente correcto con todo el mundo 
é incapaz de provocar situaciones 
violentas. Pero á su vez es hombre 
en extremo pundonoroso y cuando 
ha tomado resolución tan decidida 
como la de ir á Par ís , es porque el 
asunto ha sido sobrado serio para 
romper en él su calma habitual. 
Ignorábamos que el señor Alfonso 
Ruiz dirigiera el "'Diario de la Ma-
r ina ' ' de Madrid, habiendo tenido 
conocimiento de ello por los telegra-
mas de ayer. Lo que sí podemos de-
cir de tan estimado amigo, es que es-
tuvo en Cuba durante la últ ima gue-
rra separatista y que dejó no pocas 
amistades por lo mucho que atrae en 
él su exquisita correC-ñón y el natu-
ra l agrado y fineza con que atiende 
á todo el mundo. 
El hecho que coraeuíamos nos re-
cuerda aquel otro de hace poco t iem-
po, según el cual, hubo de publicar 
un cartel de desafío el señor Luca de 
Tena para aquel de la prensa france-
sa que quisiera recogerlo. 
Esto viene á demostrar que las re-
laciones franco-españolas no son cor-
diales, desde hace algún tiempo, sino 
en la apariencia, y que seguirán cada 
vez peor en tanto no &e resuelva en 
definitiva un problema que, como el 
marroquí , acredita intereses comunes 
que no están perfectamente defini-
dos. 
La ciencia que yo repudio es la 
ciencia raateriaJista, la que rechaza 
los misterios del dogma, dicen sus 
partidarios: La ciencia no es una ni-
ña débil que necesite el apoyo del 
Evangelio, sino que es joven, fuerte y 
vigorosa y puede caminar apoyada 
en la luz de la razón. 
Kxplica luego el P. Ansoleaga va-
rias hipótesis materialistas y sin re-
futación solo con la claridad con que 
expuso aquellas teorías dejó eviden-
ciado los errores en que se apoyan. 
La basada en la yustaposición de 
unas moléculas á otras en v i r tud de 
causas y concausas cuyas modificacio-
nes y transformaciones no es posible 
explicar; la de la sustaneia semifluida 
en constante equilibrio de rotación. 
Imposible seguir paso á paso, las só-
lidas argumentaciones, la mul t i tud de 
consideraciones que tan elocuente y 
lógicamente expuso el sabio diser-
tante. 
Explica el error de Averroes, en 
cuanto á la disparidad de unión del 
alma con el cuerpo. 
La teoría de los que sustentan que la 
materia, á la muerte, vuelve á sumarse 
á la demás materia y el espíritu á jun-
tarse con el alma universal de que for-
ma parte. 
Las opiniones de Alan-Karden que 
con sus espíritus perturbados y aven-
taja los á quienes ha?en emprender 
vertiginosas transformaciones encar-
nándole, ya en el cuerpo de un aninv:! 
inferior, ó ya adquiriendo un gran 
grado de perfección llegando á encar-
nar en los leones guardadores del Olim-
po. 
Y finalizó la expasieión de estas teo-
rías con la de los que considerando á 
todos los animales de un origen común, 
sólo ven la separación de familias y ex-
plican la del hombre con respecto á la 
El tema para la confereniña de hoy 
es: " L a moral católica y libertad hu-
mana. ' ' 
señen R E N D T E L E S . 
Habana 17 de Junio de 1911. 
Asociación Pontificia. 
Esta noche pronunc ia rá el señor 
Rector del Colegio de Bel<*n, Padre 
Ansoleaga, su tercera conferencia so-i miseria ' ' L a Francia" de su antiguo 
bre la moral católica y la libertad local Monte 51. donde estuvo estable-
hum-ana." i cida 30 años, al nuevo y elegante lo-
Mañana, domingo, á las nueve, ce-1 cal construido para dicha casa Monte 
lebra la Asociación Pontificia con , (antiguo 47,) donde el Sr. González 
gran solemnidad su fiesta anual p o r g a r á gran impulso á su establecimien-
la Gloria de Dios. 
E l Cabildo Catedral en pleno asis-
t i rá al acto. 
re. ¡Ahora se le presenta ocasión para 
que se la sirvan ó la inglesa, con papas 
fritas! 
U 
^ L a F r a n c i a " 
Nuestro apreciable amigo señor 
Salvador González nos participa el 
traslado de su popular sastrería y ca-
A las once se suspendí la Junta 
sin que terminara de tratar todos los 
! asuntos de la orden del día. Se decía 
que cont inuará el martes. 
CENTRO G A L L E G O 
En la Junta Directiva de anoche se 
acordó no poder acceder á la petición] c^s. 
la palabra personas competentísimas. 
Terminado este solemne acto se ob 
sequiará á los concurrentes con duÚ 
ees y licores. 
A las dos p m.—Gran " r a n t i n é e S 
infanti l , donde se obsequiará á los ni . 
ños eon finos licores y exquisitos d.il! 
hecha por hi Comisión gestora en la 
Habana para el Centenario de Jove-
llanos, que solicitaba de este Centro 
el local del teatro Tacón gratis pa-
la función que organiza á benefi-
del citado Centenario. La Di-rá ció 
rectiva se funda para no acceder a 
De siete y media ,á ocho y media n 
m.—Gran velada literaria, en la q.u¿ 
tomarán parte varias señorit;is de e8. 
te poblado. También se pondrá on 
escena el bonito monólogo "España 
y Cii'ba." desempeñado con .̂-an 
maestría por las hermanas Ciara v 
La nave central está destinada pa-
ra los caballeros. 
Las Congregaciones tendrán sitio i 
determinado, así como los represen-
bazites de la prensa. 
La festividad termina con la pro-1 
cesión solemne del Santísimo Sacra 
mentó. 
¡ to pues acaba de recibir de Europa 
una variada colección de telas así 
como art ículos de camisería. Lo que 
tenemos el placer de comunicar á su 
numerosa clientela y público en gene-
ral no dudando llegue á ser el Centro 
de la Moda de esta capital. 
tal petición en que se lo prohibe un CeWi Calvo, haciendo el resumen de 
por la Junta Ge- diqha fiesta el .??ñor Antonio J. Calvo. 
1 Terminada la vela la. dará t-omieni 
EFECTOS DE V I A J E 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
P L A T O DEL 
Instituto de Segnnda Enseñanza 
de la Habana 
El martes 20 y siguientes á las 8 de 
la mañana se verif icarán los exáme-
ies de taquigraf ía y escritura en má-
quina, tanto para los alumnos oficia-
les de la Academia establecida en es-
te Instituto, como para los que de-
seen dar validez á los estudios hechos 
privadamente y lo hubieren solici-
tado. 
aciuerdo tama do 
Sin embargo de esto, la Directiva zo un suntuoso baile, en el q-e se oje. 
resolvió cobrar por el alquiler de di- cutarán las mejores piezas del reper. 
cho coliseo la cuota mínima, contri- torio con que cuenta un inteligea^ 
huyendo también con su infh:?ncia profesor de 
al gran resultado de la fiesta, á cuyo 
efecto se concedió un voto de con-
las Vi-ll 
fianza si señor Presidente. 
E l mismo Centro acordó anoche 
cerrar su reprosentar-ión al banque-
te-hemenaje <\ne tendrá lugar en ho-
nor del general Machado, Secretario 
de Gobernación. 
Carne d e falda E l LA p i i L 
La Segunda Conferencia 
del P. Ansoleaga 
Con su habitual elocuencia, con su 
profundo saber, disertó anoche el 
Rdo. Rector-del Colegio de Belén P. 
Fernando Ansoleaga, sobre " E l Evan-
gelio ante la Ciencia." 
Empezó su disertación refiriéndose 
6 sus manifestaciones de anteanoche. 
Jesucristo elevándose como el águila, 
condal, podía iluminar con su inteli-
gencia desde los picos más altos de las j v finalmente por el porvenir. _ | Cualquiera de ellas, para salvarse de l 
montañas hasta las hendiduras más | Para la enseñanza del pasado la Bi - esa ocupación tan aburrida, se confor-: 
bajas de los valles. | ^üa en el Génesis en su libro primero maría aunque fuera con el inglés de los \ 
Todo gira en rededor de esta subli- ! en el Exodo, le enseña cómo Dios lie- caballitos. 
me inteligencia igual que las inconta- i vó á cabo la magna obra ¡ en un párra- ¡ ¡Formidable es el ejército de solte-
bles estrellas que parpadean en el es- ! fo üe una doeuem-ia sublime preñado 
• ^„„jq^ A0 ri;a+ín.tn« i de elegancias de dicción expuso el P. 
LA NUEVA ESTACION 
Hemos visto los planos para la nue-
pa estación de ferrocarril que va á 
construirse en el Arsenal. 
Será magnifica. A la entrada habrá 
L t Comisión de Obras de la Casa 
de Sa-lud ha sido ampliada con los se-
ñores Jesús María Tri l lo , Mamiel 
Santeiro. Antonio García Castro y 
Antonio Revmonde. 
un precioso pabellón destinado á la 
Comunica el gran chismoso, e,s decir, venta de artículos que puedan necesi-
espeeie anterior por una pérdida en su j el cable, que del censo de población que tar ios pasajeros, 
estructura de una serie de ani l los . . . ¡se acaba de hacer^en Inglaterra, re- \ E ^ r e aquellos figurará en prime-
Kn la Biblia hay que reforzar y bus- i sulta que hay 1.178.317 mujeres más ra ei gOfi0 Izquierdo de trigo 
car sobre la ciencia las verdades que .que hombres. i tostado que tan útil es para contar en 
m y ennoblecen; acudien- Vamos, un millón y pico de ingle- cualqui6r ó donde se vaya con 
do á la revelación Dios hizo el hom- sas que están de " n o n " en el mundo,1 un poderoso alimento, sano, nutritivo 
bre k su imagen y semejanza y hablen- ó que sobran, aunque les esté mal el de- y vigorizante que lo mismo pueden 
do perdido su gracia por su desobe- cirio. ^ 1 
diencia, recupera aquello por el cruen- | Da pena pensar que en Cuba, por ¡ convalecientes ó viejos 
to sacrificio de Jesús. I ejemplo, hay señoras que tienen varios 
El niño al abrir sus ojos á la razón ingleses cuando tanta falta les hacen 
pregunta lo primero por el presente á aquellas pobres misses condenadas 
que tiene delante, luego por el pasado á vestir santos 
Se concedió pasaje para España, 
conforme á lo que dispone el Regla-
mento, á los socios señores Eduardo 
Blanco. J o a c r í n Alvarez Paz y Ma-
nuel Pego Ferrou. 
En Junta General de socios funda-
dores, celebrada el día 23 de los eo. 
rriente, fué electa, p i r unanimidad 
para regir los destinos de esta So îe-
dad, la Directiva siguiente: 
Presidente de Honor: D. Braulio 
Bdiíla y Revilla. Vicecónsul de Espal 
ña en Saneti Sn í r i tus ; D. Raimundo 
R. Rubio, Pr^sid^nle -de la Polonia 
Española de Sancti Sp í r i tus ; D. Ma-
nuel Silvestre Rionda. 
Presidente efectivo: D. Benigno 
García Prida. 
Vice: D. Manuel R. Solís. 
Secretario: D . José Tderena 
Vice: D. M.anuel Alvarez 
Péré^ 
Podrí. 
Se aprobó un informe de la Comi-
sión de Hacienda, relativo á h forma 
en que las Secciones deben proceder 
para realizar sus gastos. 
La Oonnisión de Obras del teatro 
¡Nacional se reunió ayer tarde para 
usar'los niños más delicados que los conocer del segundo avalúo. La cU-én-
' ta presentada por los contratistas fué 
aprobada. Se dispuso su pago, que 
asciende á $17,3Í>1.30 oro americano. 
L a Delegación ds Isla de Pinos 
En la Delegación del Centro Galle-
go en Isla de Pinos ha tomado pose-
sión de sus cargos la nueva Directiva 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
pació, que pueden girar de distintas 
formas pero siempre dentro de su ór-
bita circunscrita á mayor ó menor dis-
tancia alrededor del sol f i jo de su sis-
tema planetario. 
En el Evangelio y en Jesucristo 
existe la verdad: "Ego sum veritas." 
So sería yo católico si no reconociera, 
sin embargo, el valor de la ciencia, lo 
que el hombre debe á sus desvelos, si 
intentara siquiera oscurecer ó ajar un 
solo laurel con los que se coronan las 
conquistas que los grandes hombres 
adquirieron por su inteligencia en el 
catri'po científico. 
Yo soy el primero en admirar esas 
poderosas máquinas que con sus den-
tadas ruedas de hierro y con sus po-
tentes brazos de acero, aprovechando 
la combinación de sus organismos, ha-
cen en unas pocas horas, lo que sin 
ellas precisaría muchos hombres y al-
gunos días. 
Dentro de las leyes del calor, admi-
ro el vapor de agua que almacenado 
en las entrañas de esos enormes cetá-
ceos trasporta esas poblaciones flotan-
tes que cruzan lol? mares ó bien perfo-
rando las entrañas de la tierra reco-
rre éstas en vertiginosa carrera y la 
electricidad conduciendo sus energías 
: s  
Ansoleaga eon gran belleza, la hermo-
sura de la creación. 
Termina despaés de reconocer que 
los más aproximados á darse cuenta de 
C E N T R O ASTURIANO 
En su Junta Directiva celebrada 
ayer noche se tomaron los siguientes I formada por los señon-N siguientes: 
acuerdos: A propuesta de la Sección j Presidente. José Castiñeira Franco; 
roñas con que cuenta la rubia Albión! de Instrucción hacer los estudios ne-• Viceprí.sidente, José Domíngiu/';; 2o. 
Los que al hablar del poderío naval cesarlos para dorar los salones del Vicepresidente, Vicente Fernández ; 
de Inglaterra, pensaban en la insufi- Centro y pintar uno de los techos de Secretario, José López López; Vicese-
ciencia de sus fuerzas terrestres, esta- la azotea. ¡ creta rio. Rogelio Ruiz Vil laamil ; Vo-
ban en un error. 
Supongan ustedes que á un éjérci E l escribiente Santa Eulalia, em-
la existencia de Dios y no relación con to extranjero le suelta la Gran Bretaña 1 pleado de la Sección de Instrucción 
el hombre fueron algunos hombres de : otro formado por todas las mujeres so-1 pasará á continuar sus trabajos á la 
sana inteligencia, los peripatéticos y 
algunos poetas de la antigüedad ¡ ha-
ce una invocación á la fe repitiendo 
con un valiente escritor que nada res-
plandece tanto sobre la inteligem-ia de 
los hombres como la luz de la fe, cita 
á este propósito órdenes de predicado-
res, algunos santos padres y finalmen-
te exhorta al auditorio á que fortifica-
do en ella teniendo en cuenta que esta-
| cales: Antonio Moure, Francisco Bas-
coso, Pedro Castiñeira. Bonifacio L i -
mia, Manuel Ruiz. Rafael Más Armi-
ñán. Angel Vázquez. Francisco Rodrí-
guez y Fermín Caras, 
j Su primer acuerdo fué saludar cor-
! dialmente á los Centres y Dclegardones 
E l suministro de carnes frescas con I hermanas, autoridades, pn nsa. etc.. 
En Inglaterra no debiera permitirse : destino á la casa de salud ha sido ad- 1 con *** « P i e d a d .seguirá sos-
brantes y calculen ustedes lo que pa-
s a r í a . . . Es indudable que ante las 
¡ soldadas vacilarían los soldados y que 
: ellas acabarían con ellos. 
Secretaría á las órdenes del Secretario 
señor Machín. 
teniendo las más estrechas relaciones. 
Les deseamos mucho acierto. 
D E GUAYOS 
el programa de las 
I que una viuda se casase en segundas : judicado al señor Serafín Pérez y Ca., 
| nupcias, porque resultaría cruel que cuyo precio era el más bajo de todos 
1 una señora tuviese dos maridos mi^n- los pliegos que fueran presentados k ' L A COLONIA ESPAÑOLA 
j tras hay más de un millón de mujeres la subasta. Por la misma causa fuá 
, uara i ̂ J 0 pUeden nÍ SÍ?UÍera T ™ ' I adjudicafla al señor José í ^ r í g u e ^ Publicamos 
mos a.c( laentaimenre en la vioa para Ahora ñas explicamos la existencia la de aves dccorra l . 
los trabajos y luchas tengamos la ne- de esas famosas sufra{ristas que tai l . i por ser muv elevados los pre<;ios 
cesaría paciencia para hacernos supe- tos hail dado qilerieDdo asal- presentados á*la subasta de huevos y 
ñores a las dianas adversidades a fin ; tar la 0ániara de los ComuneSí ¡Como pescado, fueron declaradas desiertas, 
de conseguir la bienaventuranza ¡ no van , ^ aT>llradaS) si son de las | p ' 
sobrantes, de las que nadie les dice | Los gastos verificados en el mes pa-
gn^z. 
Tesorero: D. Faustino Valle Gon-
zález. 
Vice: D. Pedro Scijas Far iñas . 
Vocales- D. \driann Valle Q-omi 
lez. D. Eliseo CTarc'a Martínez, don 
Rair^ n-lo García. D. Angel Padrón, 
D. Rosendo Aja. D. V - eriano Tgle. 
sia. D. José Far iñas Castro. D. JuaÜ 
Ouelraez, D. Tndaleeio Fernández, 
D. Serafín Rodrísruez. 
Suplentes: D . Juan Potan. D. Ra. 
món Fernández, D. Celedonio Martí-
nez. D. Benigno Fa r iñas Castro, don 
Jo*é Rivera. 
Deseamos á esfa nueva Sociedad 
muchas prospen lados. 
Monarcas pesados en oro. 
Si el rey de Inglaterra, cuando va-
ya á Calcuta, después de la corona-
ción, no se opone á ello, el elemento 
indio de la población tiene el propó-
sito de pesarle en oro. y repartir lue-
go entre los pobres el dinero empleaJo 
en pesarle. 
Esta es una antigua costumbre india 
que todavía se conserva en Travan-
core donde se denmmina "Talabba-
ram". El maharajá recién corona'b 
se sienta en uno de los platillos de una 
balanza y en el otro se van echanlo 
monedas de oro basta que el fiel se. in-
clina del lado del dinero y el pnteTiíaj 
do sube en su platillo. Mientras se 
verifica esta ceremonia los sacerdotes 
entonan himnos, la tropa toca las 
trompetas y el pueblo, reunido en 
M trasladar aquí tomada al oído la . . ; i „,,j„„- " i , ,. 1 j j , u- o 1 por ahí te pudras ! sublime oración sagrada del sabio ra^ • Es natural que quieran el voto 
i sado por atenciones de enfermería en 
dre. esta ha perdido la galanura de su ! ™ " a r \ a \ ^ Z h T I u l ü í f . S l ™ á o i a * K " ascendieron á 
estilo, la. elegancia de su dicción y has- 1 W * » a ^lsl.ar en f P f * Sl ellas *2L1*>-81 
te debido á mi poca retentiva tal vez ; Pudleran' lo Pnmero * M hanan « * * 
grandes fiestas -eiue se celebrarán en torno del peso, se postra ante el noM-
Galayos el día 25 de Junio, con bre que es su jefe legal desde el m(V-
motivo de la inauguración de la So- j mentó en que acaban de pesarle, 
ciedad Colonia Española de Gua- Antignamcnte se acostumbraba á 
y o s : " ! arrojar las monedas al aire para que 
A las 7 a. m.-^Gran manifestación,!laR co^ese la Pero s i f ^ 
s i l d r á de la Sociedad "Colonia 1 daT>a hl*ar k '^mñtiñ de accidentes 
haya tergiversado algún concepto, 
A l pedirle benevolencia al Padre 
Ansoleaga por haber desfigurado sus 
hermosos discursos científicos, sólo 
por ténnes hilos .0 tal vez sin ellos por j pnede servir de disculpa á mi osadía, 
las ondas hertzianas á enormes dis- j el gusto con que he ciclo al gran teólo-
taucias transformadas ya en luz. ya go y la admiración profunda que he 
en sonido. I sacado de sus enseñanzas. 
Por q u é los c u e l l o s y p u ñ o s " M A I S O N D U L I O N " 
DEBEN SER LOS PREFER1DO0 
PSIMEBA-—J»OTqu8 flnran m&c qn« ningria otro. 
BEOUNTJA-—Porqu» «on iMoboa da cinco tela*, 
i -tr-ttCTERA,—Porcine plazMsb&n mejor. 
CTJAKTA.—Porqus copen mia brillo que alngn&n otro cuello. 
QXTZVTA.—Porque. .. . (prog-unte & ra lavandero; Al ce lo dirá.) 
Xu todM Im camieería» de la Isla. Todas formas. Todog tam-Jioi 
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ramente sería declarar legal la higa-
mia en los hombres. En las mujeres 
nó, porque así el resultado sería peor: 
siempre habría unos cuantos millonea 
de feas de más. 
El Gobierno inglés debe i r pensan-
do en la solución del conflicto á que 
puede dar lugar ese exceso de muje-
res. Ya que la Gran Bretaña dispo-
ne de tantas colonias en todas partes 
del mundo, el mejor sistema sería el 
siguiente i entréiguese una isla parecida 
á la de San Balmidrám á esas soltero-
nas, para que ellas la gobiernen á su 
gusto, sin que se permita el arribo de 
un solo hombre al nuevo estado femi-
nista. 
A l poco tiempo, como si lo viéramos, 
no quedan de todas esas solteronas... 
¡ni los moños! 
El hombre que no encuentra en este 
mundo su costilla, es porque no quie-
Se procederá al nombramiento de 
un quiropedista y se in t roduci rá o\ 
empaste de piezas dentales en la casa 
de salud. También se acordó crear dos 
nuevas plazas de médicos internos en I pueblos. 
la misma casa. Y quedó fijada la asig- j A las 11 a. m.—•Recibimiento de 
nación que se dedicará á pagar los ' las distinguidas comisiones y fanvlias 
que snura cíe 
Española de C-uayos" hasta la esta-
c ión 'de l ferrocarril central, para es-
perar á los invitados y demás comi-
siones que nos honren con su concur-
so procedentes de la Habana, Santa 
Clara, Camajuaní, Placetas y otros 
sueldos que devenguen los médicos 
que desempeñen las plazas de profeso-
res en la Nueva Escuela de Enferme-
ros del Sanatorio. A esita escuela po-
drán asistir todos los socios que lo so-
liciten. Las clases serón alternas de 9 
á 10 de la noche. 
Ha renunciado voluntariamente el 
cargo de Inspector de ohras del Cen-
tro don Luis García Nattes. Para sus-
t i tu i r le la Directiva ha nombrado á 
José Ricardo Martínez, ingeniero ci-
v i l y arquitecto. 
que vendrán de Ss-ncti Spíri tus, 
Tuinicú, Zaza del Medio, Jatibonico 
y Camaigüey. 
A las 12 m.—«Se izarán las bande-
ras española y cubana en el edificio 
de la Sociedad á los .acordes de los 
himnos Marcha Keal v Naciona.l, cu-
mortales muchas veces, y se acorrió 
nombrar una comisión de funcionarios 
que se encargase de repartir el (ira 
entre los más pobres de la población. 
La ceremonia de pesar en oro á los 
monarcas y príncipe indígenas no sa-
le tan cara como á primera vista pe-
diera creerse. En el caso del rev 
dorge se calcula que bastarán cien mil 
duros en oro para el peso y gastos ría 
la fiesta. Pero uo hay que decir que 
el gasto depende de las proporciones 
del nuevo monarca. Los potentados 
indígenas indios suelen ser bastante 
gruesos. Cuéntase de un rahajá qti* 
pesaba más de ciento veinticinco ki-
los y que al tomar posesión de su alt^ 
C1612 8-2 
ciei : alt. a-3 
US MEJOSES CERTEZAS S i LAS DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
- - T I V O L I - -
- A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R -
. - M A L T I N A - -
L a s correza'* c lara* á t » l > > C3riviea3T\. L n ob*eiipa* e^t í u i n l i c a d a s 
pr inc ipalmente p * r a las o r l a a l e r a s , lo^ n iA)* , lo» o n v a l e ^ i o n t e s y lo* 
ancianos. 
1 V Ü E V A F A B R I C A D E H I E L O 
0 F I G 1 M 8 : Ü N ™ c a t o ^ i f | H i B i M 
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yo acto será presidido por los señores puesto quiso ahorrarse unos cuartos 
Benigno García Pri.la, Presidente de empleando plata en vez de oro en Ja 
la "Colonia Española de Guayos," y i ceremonia del peso, pero á sus sóljj 
pon- el señor Judas Martínezmcíes, ' ditos no les hizo gracia la innovación 
Alcalde MHMiicipal de Sancti Spír i tus | y en seguid?, le destituveron V*'* 
Lan banderas serán izadas por los nombrar un jefe de Pistado menos ta-
señores antes dichos, haciendo i.:so de caño. 
A C E I T E P A R A A I Ü M B R A D O D E F A I I U A 
X j t j l z ; l O i r i l l a L i o / f c e í 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab0* 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Par* evitar falsiñcsciones. las latas llevarán estamoad^á en las tapitas las p3« 
labns L U Z B R I L L A N - yi 
T E y en la etiqueta es- / ] 
*ará impresa la marca d6 
fábrica. 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
¿ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L O T E 
auc ofrecemos al públ» 
co y que no tiene rivai 
•¡8 el producto de una fa 
brícación especial y qu< 
presenta el aspecto d< 
^jua clara, produciend< 
•ma L U Z T A N HEf? 
MOSA, sin humo ni rra 1 
^lor, que nada tiene qur ' 
envidiar al gas más purificado. Este act ite posee la gran ventaja de no inflamar-
T E ' i i ' S S f t ánol0M,nC°nSUmÍdoreSJ- 1jA L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A j * 
« f r a ^ J S S L S L í A P Sr f cond,c»or'« lumínicas, al de mejor clase import» 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos 
1 amblen tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A v G A S O L I N A , de te sapenor para alumbrado. íurrza m n JC ̂ ^ ^ ^ ^ ^ y UA&y ^J-íncídos. T h * W#.«t Tnrii* r»;i o c V 1 " " m O ' n ^ y demás usos, a precios reduc-cj" i h e West India Oil Rtfinmg Co.—Oficina *AN P E D R O N*. 6.—Habana-
C 1710 J"-'1 
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DIARIO D E L A MABINA. - -^diciózj de la tarde.—Junio 17 de 1911. 
S E L E C C I O N A N D O 
Garflei-Parlf s i 61 Palacio 
lal 
"por orden del Emperadoj: se in-
vita á Vd. á i r á ver los cerezos en el 
palacio Hamma el miércoles, 27 de 
abril á las dos de la tarde, 
"iS. S. M. ^1 . el Emperador y la 
j;nlperatriz y S. S. A. A. I . I . los Prín-
cipes y Princesas honrarán la fiesta 
oon su presencia." 
Así redactada, la invitación está im-
presa en caracteres chinos sobre una 
cartulina prolongada, que tiene gra-
bado el emblema imperial, un crisan-
{emo de oro, de seis pétalos, orlada de 
flores de cerezo finamente bordadas, 
donde una pluma hábil ha escrito en 
katakana (uno de los dos alfabetos ja-
poneses) los nombres y títulos del in-
vitado, seguidos de un calificativo so-
noro é intraducibie, equivalente al 
•'hoclnvchohigeboren" alemán ó al 
•'honorable" británico. 
Una nota final, redactada en inglés, 
previene que el traje ha de ser el uni-
forme para los militares y la levita y 
sombrero de copa para los personajes 
civiles; que no serán admitidas las 
personas que vistan de luto: y que, ca-
go de lluvia, no asistirá la familia im-
perial. 
Esta invitación se reparte invaria-
blemente la víspera del día señalado, 
porque S. M. I . decide'estas cosas á 
última hora. 
El Hamma-Rikyu se halla situado á 
algunos minutos de Shirabashi, la esta-
ción principal de Tokio, y ocupa una 
de las innumerables islas ó penínsulas 
separadas de la capital en la bahía del 
mismo nombre. Xo hay Palacio, en el 
verdadero sentido de la palabra, sino 
algunos pabellones de solo bajos, ocul-
tos entre el follaje, á propósito única-
mente para una parada de un par de 
horas en una expansión veraniega ó 
primaveral. En cambio el parque es 
magnífico y exquisitamente cuidado, 
estando absolutamente prohibida la en-
trada al común de los mortales. Vense 
preciosos y vastos cuadras de céspeles 
que serpentean varios riachuelos; ex-
tensos lagos que franquean los atrevi-
dos arcos de puentes artísticamente 
rústicas, ramilletes de bosque, valles en 
miniatura. Como todas las propieda-
des de la Corona, este ja rd ín imperial 
se halla rodeado de murallas, y visto 
de lejos parece una fortaleza. 
Frente el Palacio imperial reina el 
barullo y confusión de la llegada t han-
se repartido dos mil invitaciones, tal 
vez más. Además de los altos digna-
tarios del imperio y loa oficiales del 
ejército y la armada, los primeros fun-
cionarin.s de la administración civil y 
judicial y los miembros de los cuer-
pos diplomáticos y consular, es cas-
tumbre admitir á las "garden-party' ' 
de la Corte un cierto número de tu-
ristas y extranjeros de pa^o en Tokio, 
principalmente norteamericanos. 
Entre los ' ' K u r u m a " ruedan á ca-
rrera tendida pequeños carruajes con 
caballitos del país, y veYise á oficiales 
y agentes de policía montados, man-
teniendo el orden con aire majestuoso, 
oyéndose de continuo ese grito estri-
dente y bien conocido de los oídos ja-
poneses que dan y repiten los cocheros 
y lacayos para abrir paso entre la mu-
chedumbre á sus amos y señores. 
Se atraviesa un puente de madera v 
la guardia de palacio, vestida de levi-
ta y pantalón negro y easco de cuero 
con guarniciones de plata, rinde los 
honores militares. A l bajar del coche, 
hay que dejar el sobretodo y entregar 
la esquela de convite á un lacayo que 
viste la librea imperial. Luego un 
maestro de ceremonias señala el cami-
no. Xo es posible perderse porque to-
dos conducen al centro en que se halla 
reunida la Corte. 
• Una hora antes de la señalada para 
la presentación de la familia imperial 
hay gran concurrencia porque en el 
Japón es costumbre anticiparse á pun-
tualidad en los actas oficiales. Vense 
pocos militares y esto quita brillantez 
al aspecto y golpe de vista de los reu-
nidos. Las damas visten traje euro-
peo: el traje nacional está desterrado 
de las ceremonias cortesanas hace mási 
de 15 años. 
Se va avanzando lentamente en las 
avenidas recién arenadas de los cere-
zos imperiales, cuyas flores son de do-
ble corola, mientras tres orquestas 
ocultas en los bosquecillos dejan oir va-
riaciones de opera. Y en tanto que 
por la música, mecido por aires muy 
conocidos, se siente uno llevado á los 
recuerdos de Occidente, los ojos siguen 
con avidez el panorama oriental: la ve-
getación, los arbustos, las flores, de to-
nas y aromas nuevos y espocialísimos, 
y á lo lejos la bahía de Tokio surcada 
en todos sentidos por sus originales 
"sampans" á toda vela . . . 
* * 
Después de un cuarto de hora dé 
marcha se llega á un puentecillo de 
madera sobre un riachuelo, donde de-
be aguardarse la llegada del Empera-
dor. Dos lacayos de pantalón azul y 
medias blancas prohiben el paso, lo 
cual no consiguen sin dificultad por-
que un grupo de norteamericanos in-
tenta ver lo que hay al otro lado, don-
de se divisa una pdouse y una tribuna 
engalanada. Entrando' al fin en ra-
zón, todo el mundo se conforma, mien-
tras una banda de música toca á lo le-
jos motivos de "'Carmen", hasta que, 
interrumpiéndose bruscamente en me-
dio de un compás, entona las primeras 
notas melancólicas y solemnes del 
" K i m i ga yo wa," E l Emperador aca-
ba de llegar. 
Hele aquí pasando gravemente al 
otro extremo del Parque sobre el piíen.-
te de un lago, destacándose su silueta 
! en el fondo transparente de las aguas, 
lo mismo que er séquito de su Corte, 
pareciendo el conjunto una procesión 
de sombras chinescas. 
Hay que esperar mucho porque el 
cortejo va siguiendo el paso reposado 
del Emperador; y, por último, al di-
| visar cerca de nosotras el bicornio y Ift 
espada del escudero que en todas las 
ceremonias precede á S. ^F.. se produce 
un movimiento de atención, suena cer-
cana la marcha imperial y todo el mun-
do se descubre. 
Detrás del escudero siguen los cham-
belanes y criados de servicio, y después 
de ellos, con la mirada dirigida al 
frente, va el Soberano en sencillo tra-
je militar de modelo anterior á la gue-
rra, al que tiene gran afición y es el 
único' que lo lleva, compuesto de go-
rra plana, dolman negro, pantalón ne-
gro con franja escarlata y sin otras 
condecoraciones que la placa de la 
Orden del Crisantemo y de la Pau-
lownia. 
Detrás del Emperador sigue el Gran 
Chantelan y el ayudante general de 
campo, luego la Emperatriz con vesti-
do de seda blanco, escoltada por un ge-
neral del Imperio y seguida de sus 
damas de honor. 
Siguen S. A. I . el príncipe heredero 
del Trono, con el uniforme de tenien-
te general; las princesas y toda la res-
tante familia Imperial; los altos dig-
natarios de la Corte, y las ministros.. . 
Luego cada uno de nosotros se colo-
ca como puede y lo más cerca posible 
para llegar más pronto y coger buen 
sitio. 
Mientras que, según costumbre, las 
legaciones diplomáticas son recibidas 
en audiencia por SS. ^BM., el común de 
los convidados se dispersa por el 
parque; los más previsores se instalan 
frente al " f ive o'clock", los golosos 
inspeccionan el bufet y los que han 
venido á gozar del espectáculo pasean 
su mirada á todos lados deseosos de 
curiosearlo todo. 
Terminada la audiencia diplomáti-
ca "el bufet es invadido casi por asalto. 
Solo hay camareros en la mesa Impe-
rial y en la de los diplomáticos, servi-
da aparte. 
Hay que darse prisa porque el lunch 
solo dura veinte minutos escasos. No 
se oye más que ruido de mandíbulas y 
de platos y copas, interrumpido por el 
del descorchado de las botellas de cham-
pagne. 
A las cuatro el Emperador da la 
señal de regreso y se organiza la co-
mitiva del mismo modo que á la entra-
da. Luego cada uno se dirige á los 
respectivos carruajes particulares y 
públicos, no oyéndose más que los gri-
tos de los cocheros, y no viéndose más 
que las manos con guante blanco de los 
agentes de la autoridad moviéndose en 
todos sentidos para mantener el orden 
y evitar confusiones. 
j . j . ROYER. 
lisgeRsario " L a G a r i d a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y cr.ritativas. Xece-
¿itan alimentos, repitas y,cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condénsada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
i 
i 
E L E N C A N T O 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S 
Llama la atención de su distinguida clientela respecto de las afamadas 
Revistas de Modas, de que son únicos agentes, 
LE C H I C , COSTURERA P A R I S I E N Y A L B U M DE BLUSAS, 
las mejores de su índole, PREMIADAS EN LA EXPOSICION DE BRUSE-
LAS 1910, así como de los 
P A T R O N E S M A C L A X L , 
los más afamados por su exactitud y la selección exquisita de los más elegan-
tes modelos. 
S O L I S , H N O . Y C i a . , Galiano y San Rafael-Teléfono A 3898 
DE PROVINCIAS 
HABANA 
D E P A L O S 
Junio 16. 
En estos días se ha constituido en este 
barrio un comité "pro Zayas", con perso-
nal entusiasta y activo. 
Entre los afiliados á dicho comité fisru-
ran algunos que pertenecieron al partido 
histórico. 
Con cuarenta y dos consejos .hizo circu-
lar en este término en la semana anterior, 
centenares de cartillas de profilaxis sani-
taria y moral, el acreditado doctor señor 
I. Viamonte, jefe local de sanidad. 
Está, de más discutir la utilidad positiva 
de los consejos consignados en dichas car-
tillas. 
Han sido dictados por médico ilustra-
do, con sobrada experiencia en la mate-
ria, y esto basta para que recomendemos 
con empeño su interesante lectura. 
Tenemos entendido que según acuerdo de 
sus respectivos familiares, en los primeros 
días de julio próximo contraerán matrimo-
nio católico, en la casa de los padres ie 
la novia, la culta y bella señorita Esther 
Viamonte y Cuervo y el distinguido y co-
rrecto caballero señor Manuel Cuervo. 
Debido al reciente luto que llevan ambos 
jóvenes por el fallecimiento de la señora 
Rosalía Richard de Cuervo, sólo acompa-
ñarán á la simpática pareja, en el acto del 
matrimonio, sus parientes mAs próximos. 
Quiera Dios que Esher y Manolito lle-
guen al oasis de felicidad que sueñan, sin 
sensibles contratiempos. 
X. 
c 183L l t - 1 lm-18 
PIMAR DEL, RIO 
D E G U A N A J A Y 
Junio 15, 
Anoche representóse en el teatro "Cin-
ta," la aplaudida opereta de Franz Lehar, 
"La viuda alegre," por la compañía que dj/ 
rige el señor Ellas Alonso. 
Lo lluvioso de la tarde y la llegada de 
la compañía en el tranvía de las ocho y 
media de la noche, horas después de ha-
berse anunciado al público que la función 
ya no se celebrarla, no privaron de nume-
roso concurso al elegante coliseo. 
Dló comienzo la función á las nueve y 
terminó á las doce. 
El personal de la compañía es numeroso 
y su atrezzo bastante bueno. Trae una 
crquestllla" dirigida por un excelente pro-
fesor, por el señor Cotó. 
Sin detenernos á analizar toda la repre-
sentación de la obra, podemos decir que 
la tiple Marina Bonora, hizo una labor 
escénico admirable en su papel de Ana de 
Clavaria, por la que recibió entusiastas ova-
cionés; y que el señor Alonso (Danllo) si 
bien es cierto que tiene escasa voz, po-
see en cambio, cualidades de actor muy 
recomendables. La señora Laura Obregón 
(Valenciennes) á, quien ya conocía nues-
trd público, fué muy aplaudida. 
La noche del próximo sábado, esta mis-
ma compañía ofrecerá "El Conde de Lu-
xemburgo". Ignoramos si el domingo ac-
tuará también entre nosotros. 
La prensa local viene tratando de la 
necesidad "de extirpar la gran plaga canina 
con que está seriamente amenazada la vi-
da pública en esta villa, durante la pre-
sante estación. 
Bueno serta que, por quien corresponda, 




D E S A W T A A N A 
Junio 14. 
En el destruido poblado de Santa Ana, 
hace seis meses que tenemos reconstitui-
do nuestro Ayuntamiento (hoy en el po-
blado de Cidra) y se ha llamado varias 
veces la atención al señor Alcalde sobre 
el mal estado en que se encuentra el ce-
menterio, asi como también el tramo de ca-
rretera comprendido entre el central "Por-
venir" y los Cuatro Caminos. A menudo 
se entierran las carretas que por nece-
sidad tienen que pasar por ella, pues está 
sumamente Intransitable. Asi es que le 
suplico llame la atención por medio de su 
periódico, para ver si1 de ese modo se nos 
atiende y se reparan esas faltas, sobre 
todo la del cementerio, que es un lugar 
sagrado en el que, con las lluvias que ame-
nudo caen, penetra el agua por debajo de 
las paredes y arrastran la tierra que cu-
bren los restos de nuestros hermanos. 
Dígame, señor Director, si esto se pue-
de tolerar. SI alguien dudase de mis pa-
labras, puede mandar una visita de Ins-
pección y diremos como Santo Tomás: 
"Ver y creer." 
JUAN P E R E Z . 
D E C O R R A L F A L S O 
Junio 15. 
Señor Alberto Villar. 
Muy señor mío y distinguido compañe-
ro: (en la prensa se entiende) pues soy 
corresponsal de "La Lucha" en este pueblo. 
Una correspondencia firmada por usted 
desde ese pueblo en la que relata lo ocu-
rrido con el Tesorero Municipal de este 
Ayuntamiento, publicada en el DIARIO DE 
LA MARINA, edición de la tarde del día 
14 de los corrientes, y en su página terce-
ra, relacionada con un supuesto desfalco 
existente en las arcas del tesoro de ese 
Municipio, después de comentar y descri-
bir los hechos, en el último párrafo de la 
referida correspondencia dice usted: "A úl-
tima hora se rumoraba que también en la 
Tesorería del Ayuntamiento de Bolondrón 
se habélan descubierto algunas irregula-
ridades; pero aún no se ha confirmado la 
noticia." 
Noticia que difícilmente podrá confirmar-
se por razones de que mi situación eco-
nómico es bastante holgada por cierto, y 
que además, mi cargo es bastante remune-
rado y de cuya remuneración me sobra, 
cuando no dos terceras partes, más de la 
mitad. Esto, querido compañero, lo digo 
para que si usted tiene á bien dé esta 
misma noticia á los farsantes de tan tre-
menda BOLA, y si con esto no es lo sufi-
ciente, para desmentir el "canard" propa-
lado, puedo demostrar á usted las certifi-
caciones que quiera de mis valiosas pro-
piedades en este Término. Y para ma-
yor abundamiento de mi conducta observa-
da en el desempeño de mis funciones po-
demos recurrir á los Individuos que go-
cen honorabilidad y respeto en este pue-
blo, exceptuando de ello, á los que figuren 
en el Partido Liberal, al cual estoy afilia-
do desde la constitución del "Nacional Cu-
bano". Con esto quiero decirle que ten-
drían solo validez recomendaciones de mis 
adversarios políticos ó sean los conserva-
dores de este pueblo, los cuales quedan en 
posesión de la palabra. 
Sin asunto para más, rae es grato ofre-
cerme á usted con toda consideración y 
respeto, en el Ayuntamiento como Tesorero 
Municipal, y en su casa calle Independen-
cia 71, como Individuo particular. 
S A N T A G U A R A 
D E E N C R U C I J A D A 
Junio 14. 
Ayer retornó de su viaje á esa capital 
el señor Bartolomé Méndez, Alcalde Muni-
cipal de este pueblo. 
Con tal motivo y deseoso de cambiar al-
gunas impresiones y conocer el objeto da 
su viaje, visité á la significada autoridad 
en su despacho del Ayuntamiento en la 
tarde de hoy. 
Como siempre, dispensóme el recto fun-
cionario y cumplido amigo su benevolencia 
y galantería acostumbrada. 
Dijo un periódico local, ocupándose dal 
señor Méndez, que sus gestiones y com-
portamiento como autoridad y como ciu-
dadano, debieran ser imitados por otras 
personas que hoy llevar la representación 
municipal de otros pueblos hermanos. 
Testigo de lo expresado por el aludido 
periódico, lo es este pueblo, qué ve y pre-
sencia todos los actos que en su pro reali-
za su primera autoridad. 
Su viaje á la ciudad capitalina, de no 
mentir los que en las altas esferas guber-
anmentales viven, puede considerarse como 
un éxito para la estabilidad en los nego-
cios y un aliciente más para el desarrollo 
y florecimiento de este pueblo. 
Como hecho seguro considera el señor 
Méndez la pronta realización del ramal d« 
carretera que nos una con el Inmediato 
pueblo de Calabazar, cuyos trabajos están 
ya en vísperas de iniciarse. "Tanta con-
fianza tengo en los ofrecimientos de mis 
amigos del Poder, que puedo asegurar sin 
temor á equivocaciones, que ella será por 
su importancia y utilidad la primera obra 
que se llevará & la práctica con respecto 
á esta jurisdicción." 
La falta de caminos y vías de comunica-
ción ha sido causa de que esta locajldad' 
tan rica y visitada no tuviera hoy el auge 
y crecimiento á que se ha hecho merece-
dora por su suelo y su comercio. Esos ma-
les ruinosos y en extremo perjudiciales, son 
los que con sus gestiones y entusiasmo d« 
buen cubano trata de subsanar nuestro 
popular y querido Alcalde. 
Cumpliendo disposiciones superiores, ce-
lebráronse en la mañana del 31 del pasa-
do Mayo, en las escuelas públicas de esta 
término, la fiesta del Arbol. 
La magnificencia del acto respondió a3 
esfuerzo del culto profesorado de Instruc-
ción pública. 
D. Martin Pérez, 
Corresponsal. 
LAS MEJORES 
ampliaciones ee hacen en SAN RA* 
jfAJEL 32, fotografía de Ooilominas y 
Ooanipañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales 6 retratos desde un peso la 




D E L O S 
Q U E M A D O S DE M A R I A N A O 
Fiesta á San Antonio de M u 
El domingo, 18 de los corrientes, á las 9 
de la mañana, se celebrará en esta Igle-
sia una fiesta en honor del Glorioso San 
Antonio de Padua; el panegírico está á 
cargo del Rdo. P. Alonso, S. J. Se suplica 
á todos los devotos la asistencia á estos 
cultos. 
E L PARROCO. 
7029 *lt 4-14 
¡ " D é m e Ud. la Ropa I n t e r i o r B . V . D " ! 
Dígaselo ésto á su comerciante y entonces Ud. habrá dado el pri-
mer paso hacia una luenga vida de comodidad, que dá esta Ropa. Todos 
aquellos que han usado la Ropa Interior B. V. D. saben por experiencia 
propia, cuán fresca es. Todos los Cubanos, y por cierto son muchos 
que han usado la Ropa Interior B. V. D., no aceptan ni usan otra clai» 
de ropa-interior. 
Camisetas de hechura suelta, corte saco y Calzoncillos á la rodilla, 
de la marca B. V. D., se venden ahora mismo en Cuba. Así pues no hay 
necesidad de mandarlos buscar afuera. Ud. puede comprarlos en la tienda 
de SU comerciante predilecto. 
Es indudable, si Ud. usa una «ola vez esta Ropa Interior, se asombrará 
de cómo pudo Ud. soportar el calor y la incomodidad que produce la ropa 
interior ajustada, de tejido de media y aquellos terribles calzoncillos lar-
gos. Use la B. V. D. y se sentirá, durante todo el día, fresco y cómodo. 
Cada pieza genuina B. V. D. lleva esta etiqueta r o j a : 
Nuestra Ropa Interior ja-
más sale de la fábrica sin 
esta etiqueta. B . V D . BEST RETAIL TRAPE 
Muestre este anuncio á 
su comerciante, él le con-
seguirá la Ropa Interior 
B. V. D. Si así se le pide. 
(Mire» latutrUl B«(Utrt4«) 
De Setenta y Cinco CenUroa (7S Cu.) en adelante la pieza. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
I j I j E í T I I S r 3 
F»lcrre de C o u l e v a l n 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada perla Academia Francesa.) 
( V e r s i ó n Castel lana.; 
DE 
M I G U E L D E T O R O G O M E Z 
pta ^vela. publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artística», de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
-—¡Oh! muy poco. En la vida mo-
J^na rara vez hace falta el heroísmo. 
«on más necesarias la energía v la 
honradez. Xo sería para Vd . un con-
f ^ j o , si su marido la engañase y la 
wiese desgraciada, el saber que es' va-
^ente y cap^ ^ raorjr ^ la pa_ 
\ ~~En efecto, no. 
Hallaría natural y hasta inteli-
^ntc, que la aristocracia se propusie-
? rpjuvenecer8e por medio de matrí-
rnios con extranjeras, pero no pien-
\en ello. Los hombres ricos se casan 
\ mujeres de su clase: sólo los arrui-
j nados ó algo peor buscan á la ameri-
j canas, y francamente no es eso muy 
I lisonjero. 
— i Oh! en ese punto le pagamos á la 
aristocracia con la misma moneda. La 
mayor parte de las americanas que 
se han casado con nobles, no eran sino 
ricas improvisadas. Xo habiendo po-
dido hacerse admitir en la "Socie-
dad", fueron á Europa á comprar tí-
tulos. 
— Y cuando regresaron convertidas 
én princesas ó duquesas, nos apresu-
ramos á recibirlas. 
—Xaturalmente, puesto que se ha 
convenido en que el marido ennoblece 
á la mujer. En su lugar yo hubiera 
hecho lo mismo. La vida es tan corta 
que hay que aprovechar todas las sa-
tisfacciones y goces que puede pro-
curarnos. Yo no abandonaría mi pues-
to en la sociedad de Xueva York para 
convertirme en una advenediza, en un 
Fauhourg Si . Genmin cualquiera. Se-
ría estúpido. 
—Es absolutamente cierto, y le diré 
á usted en confianza, que las america-
nas pierden mucho cuando se las vé 
en medio de una reunión aristocráti-
ca. Y debe ser cierto, puesto que á 
mí mismo me ha llamado la atención, 
í 'nas parecen como paralizadas y cohi-
bidas por la timidez, mientras que 
otras muestran demasiado desembara-
zo y familiaridad. Aunque más lindas 
y elegantes que la mayor parte de las 
duquesas, no parecen tan bien. 
—¿Por qué? preguntó la Srta. V i -
Uars con cierto despecho. | 
—Porque las mujeres de Europa lo 
hacen y dicen todo de un modo artís- ¡ 
Leo. Entre las burguesas, ese arte se | 
deja adivinar y hace que con frecuen-: 
cia nos parezcan llenas de afectación ( 
Entre las grandes damas no se echa | 
de ver: son coraediantas consumadas:] 
han sido menester ríglos para que lle-
guen á este punto de perfección. A 
su lado, las americanas, llenas de na-
turalidad y francamente jóvenes, pa-
recen prosaicas y hasta vulgares; nos 
hacen el efecto chillón de ñores recién 
bordadas sobre un fondo antiguo. Y 
vea Vd. lo que son las cosas, los hom-
bres de Europa no aprecian la natu-
ralidad en las mujeres. Se hallan de-
masiado hastiados para eso. Xecesi-
tan labios con afeite, ojos retocados 
y una coquetería sabia. He visto en la 
intimidad no pocos matrimonios euro-
peoamericanos, y los mejor avenidos 
me producían siempre la impresión de 
que no se comprendían. 
—<5in embargo esos matrimonios 
con extranjeros han dado en general 
buen resultado. 
—Oracias á la abnegación de la mu-
jer. La americana hace por un marido 
europeo sacrificios que no haría por 
un hombre de su pa ís ; lo he observado 
siempre con ira. Hemos creado una 
gran nación, pero hemos desdeñado el 
poner en actividad las verdaderas cua-
lidades de las mujeres. Las hemos 
echado á perder. Xos tratan como á 
esclavos y, de buena fe, han llegado 
á creerse superiores á nosotros. La 
americana casada con un europeo se 
vuelve dócil y obediente, se contenta 
con cualquier cosa y se amolda, sin 
murmurar, á los gustos de su señor y 
dueño. Cuesta trabajo reconocerla. 
Pero, esté Vd. segura de que para to-
das las princesas, duquesas y marque-
sas americanas, ha sido duro el apren-
dizaje de la sumisión, y no se han va-
nagloriado de sus desengaños y pena-
lidades. He acabado por creer que la 
Providencia envía á algunas de nues-
tras jóvenes á Francia ó Italia para que 
aprendan allí su verdadero papel. 
—Siento viva curiosidad por ver de 
cerca todo eso, dijo la señorita Villarg. 
Me ha comunicado Vd. sus impresiones, 
yo le daré parte de las mías. Proba-
blemente muy distintas, y ¡cómo va-
raos á disputar I . . . 
—¿Vd. no piensa estar en Europa 
m'ás que un año? preguntó el joven 
con ansiedad visible. 
—Claro que no. puesto que debemos 
volver para el matrimonio de Clara. 
-Durante su ausencia acabaré de 
amueblar y decorar mi villa. Me dis-
traeeré abriendo cajones que he traído 
de todas las partes del mundo y cuyo 
contenido he olvidado. 
— —^ Sabe Vd. lo que deberá ha-
cer? dijo de pronto Annie. 
— i Qué? 
—Jorge Ottis debe unirse á nos-
otras en Roma, en diciembre ¡ vaya 
usted con él. 
E l rostro de Frank Barnett se i lumi-
nó de júbilo. 
—Mas aún, se lo ruego, Clara aca-
parará naturalmente á Jorge, y mi ma-
dre y yo nos veremos reducidas A ha-
cernos mutua c o m p a ñ í a . , , lo cual no 
será muy divertido, dijo Annie con esa 
franqueza algo brutal que caracteriza 
á las americanas. 
La fisonomía del joven se nubló. Ha-
cía tres años que la señorita Villars 
jugaba con él del mismo modo. 
—Está bien, dijo, iré á reunirme con 
ustedes en Roma. Ahora sólo me resta 
desearle buen viaje, 
—¿Xo irá usted mañana al barco? 
—Xo. me marcho á Leuox muy tem-
prano. Xo me gnsta verme confundi-
do entre la mult i tud de sus admirado-
res de Vd, He querido recibir un adiós 
algo menos vulgar que los que distri-
buirá Vd, en el último instante. Sin 
necesidad de que yo acuda habrá bas-
tante gente para que tenga Vd. una 
despedida t r i u n f a l . . . ¡Una hermosa 
despedida! muchos amigos y muchas 
flores. . . Esto les gusta á las jóvenes, 
pues es un triunfo que indica su im-
portancia social. 
La señorita Mllars se sonrojó de 
despecho y añadió: 
—¡Cualquiera diría que somos las 
criaturas más sanidoras de la t ierra! 
Prank Barnott, no queriendo sin 
duda protestar, se levantó y dijo son-
riendo : 
—Perdóneme Vd. esta última broma 
y todas las demás. 
— S í . . . s í . . . vaya Vd. en paz, le 
perdono. 
— Y . . . ya sabe Vd. A n n i e . . . si pue-
do serie útil en algo, hágame una sim-
ple señal; estoy por completo á sus ór-
denes. ¡Vd. no tiene n i padre n i her-. 
mano, y somos ya muy antiguos ami-
gos! 
La Señori ta Villars pareció algo tur-
bada. 
—Xo lo olvidaré, dijo con dulzura. 
— Y no vaya Vd . á hacerse duquesa 
ó marquesa, añadió Frank, pues nos ea 
Vd. indispensable. 
Descuide Vd.. volveré al país de las 
"rocking-ehair" volveré, repitió la jo-
ven, con la imperturbable seguridad 
d 1 sér humano que cree en su libre &> 
bedrío. 
DIARIO D E L A MARINA.—Sdwsioc úe la tarde.—Jimio n de i y i i . 
ANIVERSARIO 
Hoy se cumplen seis años de la 
muerte del general Máximo Gómez. 
Con ese motivo han acudido esta ma-
ñana á la Necrópolis de Colón los que 
fueron sus amigos compañeros de ar-
mas ¡y comisiones oficiales, depositan-
do en el panteón donde reposan sus 
tos eternamente, coronas y puchas de 
flores. 
E l Ayuntamiento de la Habana en 
recuerdo a la memoria del generalísi-
mo le ofrendó una corona de biscuit. 
A depositarla en el panteón acudie-
ron en representación del Alcalde el 
Secretario de ía Administración Muni-
cipal licenciado Maza y el capitán ayu-
dante, señor Primelles. También con-
currió á ese acto el concejal Marqués 
de Esteban. 
El licenciado Maza hizo presente á 
las hi,ios y demás familiares del gene-
ral Máximo Gómez, que se encontraban 
visitando la tumba de su padre, el 
acuerdo del Ayuntamiento de dedicar-
le como recuerdo una corona en este 
señalado día en que se conmemora el 
sexto aniversario de su fallecimiento. 
E l Senado depositó también una 
hermosa corona de biscuit sobre fcl 
mausoleo del generalísimo. 
NOTAS PERSONALES 
Para Europa. 
A«ompañado por su distinguida es-
posa embarca mañana para Europa, en 
el vapor alemán "Fuerst Bismarck", 
nuestro estimado amigo el Dr. Alvarez 
Art iz . 
Feliz viaje. 
de Matanzas, señores Ramos y Du-
cassi, quienes participan la inunda-
ción ocurrida en Máximo Gómez, y 
que el primero de los funcionarios ci-
tados con todo el personal á sus ór-
denes y fuerzas de la Guardia Rural 
acudieron al salvamento de las fami-
lias. Aseguran haber \ asado el peli-
gro y que se han hecho trabajos pa-
ra la desnivelación, á f in de derivar 
las aguas al canal. ' 
E l parque de Sancti Spíritus 
El mismo Secretario informó al ge-
neral Gómez el estado en que se en-
cuentran los estudios hechos para la 
construcción del parque de Sancti 
Spír i tus . 
Nueva línea férrea 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca f irmará hoy un decreto disponien-
do se contrate con la "'Societé Inmo-
vilité de Cuba" la construcción de 
una línea férrea de Guantánamo á 
Baracoa. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
E l Roque inundado 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que á causa 
de las continuas lluvias de estos días 
el día 14 se inundó el Roque, por cu-
yo motivo los vecinos de aquella co-
marca se reconcentraron en el Pe-
rico. 
Por efecto de la inundación se han 
unido el río Ojo de Agua y el arro-
yo Tinguaro. 
No ha habido desgracias persona-
les. 
L A H U E L G A 
.Sigue la huelga del alcantarillado y 
los obreros han resuelto resistir hasta 
vencer y no dejar de tomar licor de 
berro, que cura catarros y fortalece 
bronquios y pulmones. Venta, sola-
mente en bodegas y cafds. 
La huelga 
del alcantarillado 
PARA SOLUCIONAR DA HUELGA. 
E l " Secretario de Gobernación por 
medio del Jefe de la Policía Nacional 
trata de hacer llegar á una inteligen-
cia á los obreros declarados en huel-
ga, con los representantes de la com-
pnñía del Alcantarillado. 
•Con este motivo se están haciendo 
gestiones para que la comisión de los 
huelguistas y Mr. Case, tengan una 
entrevista para ver si llegan á un 
acuerdo para que termine la huelga. 
E l Jefe de la Policía Sr. Hernán-
dez salió esta mañana á entrevistarse 
con ambas entidades, con objeto de 
reunirlos y traten sobre el particular. 
Dicha junta se celebrará probable-
mente esta tarde en el despacho del 
vice-secreta rio de Gobernación. 
LOS TRABAJOS 
Esta mañana han vuelto al trabajo 
sin ser molestados por nadie, en el ba-
rrio del Vedado los pocos obreros del 
Alcantarillado, que no han querido se-
guir el movimiento huelguista de sus 
compañeros. 
E N E L A R S E N A L 
Solamente unos viente obreros fue-
ron los que acudieron esta mañana, á 
reanudar el trabajo del Alcantarillado 
en el Arsenal. 
La policía cuida del orden, bajo las 
ordenes del Capitán Sr. Cruz Muñoz. 
SICrUEN E N SUS FRETENSIONES 
Los huelguistas continúan aún en 
su actitud de no acceder en nada, res-
pecto á sus peticiones. 
Hasta las once de la mañana, no 
había probabilidad alguna de arreglo. 
D E RECORRIDO 
Desde las once de la mañana ha es-
tado recorriendo el Jefe de la Policía 
Nacional los lugares en que se han rea-
nudado los trabajos del Alcantarilla-
do. 
La vigilancia de la policía se ha re-
doblado, debiéndose á esta acreditada 
medida, á que no se halla alterado el 
orden público. 
Adornos originales y del 
m á s refinado gusto los 
hallará usted en 
LA SECCION X 
Obispo, 85 Telf. A3709 
P0RUS0F1CINAS 
PAI.AOIO 
A ofrecer sus respetos 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
señor Presidente de la República, es-
tuvieron en Palacio el general ame-
ricano Air. Bixby v r l coronel Mr. 
Biack. 
Por el Manguito 
15] Alcalde Municipal del Mangui-
to (Matanzas), señor la Rosa, visitó 
hoy al Jefe del Estado para hablarle 
de asuntos de aquel término. 
Acompañó al citado Alcalde á Pa-
lacio el señor Genova de Zayas. 
E l Alcalde de Cienfuegos 
Hoy estuvo á saludar y ofrecer sus 
respetos al general Gómez, el Alcalde 
de Cienfuegos. Sr. Méndez. 
A dar cuenta 
El Secretario de Obras Públicas. 
?>eñor Ghalons. dió i '.venta al señor 
Presidente de la Rerpública de los té-
l e í r a m a s recibidos de ¡os inírenieros 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Cólera en Nueva York 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton ba participado á la Secretaría de 
Estado, la existencia de un caso de có-
lera en Nueva York. 
Inmediatamente se t rasladó la noti-
cia á la Secretaría de Sanidad. 
Comunicaciones de Loinaz 
El Ministro de Cuba en Méjico se-
ñor Loinaz del Castillo, ha enviado 
tres comunicaciones á la Secretaría de 
Estado comunicando haber asistido á 
una recepión en el castillo de Ohapul-
tepec, ejí agradecimiento del señor De 
la Barra á las felicitaciones del Go-
bierno y pueblo de Cuba por haberse 
encargado de la presidencia de aque 
lia República, y haber expresado su 
condolencia al referido señor de la 
Barra por el reciente terremoto ocu-
rrido en Méjico. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Subasta anulada 
Se ha anunciado la subasta para la 
construcción de estribos y avenida* 
de acceso de un puente sobre el no 
" l "amajuaní, ' ' autorizando á la Je-
fatura de Santa Clara para el nuevo 
anuncio de subasta. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato para 
la ejecución de obras adicionales ce-
lebrado por la Jefatura del distrito 
de Santa Clara con el señor Urbano 
Martínez, contratista de la carretera 
de San Juan de las Yeras á Manica-
ragua. 
Carreteras y calles 
A la Jefatura de Matanzas se le ha 
remitido el pliego de condiciones y 
modelo de proposición para subasta 
d-e La carretera de Matanzas á la 
Cumbre. 
A la de Santa Clara se ha enviado 
el contrato con el señor Filiberto Ríos 
para construcción del tramo de carre-
tera de Santa Clara á Cifuentes. 
A la de la Habana se ha enviado 
el presupuesto del alcantarillado de 
la calle dos en Santigo de las Vegas y 
reparación de la calle Vínculo y su 
prolongación fuera del pueblo del 
Calabazar. 
A la de Matanzas se ha remitido el 
pliego de condiciones para la cons-
trucción de 1,100 metros de la carre-
tera de Paso Malo á Varadero. 
Han sido aprobados los pliegos de 
condiciones para la carretera de Hor-
queta de Horno á Guisa de Bayamo. 
por la presencia de ciertas sales mi-
nerales. 
En la historia del mundo se ha .re-
gistrado más de un chaparrón rojo. 
En la Edad Media se consideraba es-
ta lluvia encarnada como, presagio de 
guerm y derramamiento de sangre, 
pero hoy se sabe que este color tiene 
por causa la presencia de un diminuto 
insecto. 
Las Ikmas rojas son muy raras. 
TBLEGElIiSJB EL C 1 B L E 
E S T A D O m i D O S 
S e r v i c i o d « l a P r e n s a A s o c i a d a 
D i E G L A R A C I O X D E L 
G E N E R A L DIAZ 
L a Coruña, Junio 17 
Débil de cuerpo y con el ánimo aba-
L A PESTE BUBOXTCA 
Amoy, China, Junio 17. 
E n la última quincena ha habido 
en esta ciudad 83 casos de peste bu 
bonica. 
CO-XCUItóO DE A V I A C I O N 
EX A L E M A N ! ^ 
Kiel, Alemania, Junio 17 
Siete aviadores han salido esta ma 
ñaña de Hamburgo para cubrir U i • , , . — - * •/ i nona íxt- ¿vtvi cl ^uux ir i« 
pero en las regiones volcánicas es re- tido el general Porfirio Díaz que He- del COIlclirso n 
Jativamente común granizo gris. gó aquí ayer tarde, hizo en presencia ^ aviacióll; quedaran aquí una s. En Sicilia se bserva muy á menudo, ¿gj gobernador de esta plaza, l Cón 
sul de Méjico y los representantes de 
la prensa que habían subido á bordo 
del "Ipiranga" á saludarle, las si-
guiente manifestación: 
'•Me entristecen profundamente los 
últimos sucesos ocurridos en Mélico 
y la ingratitud de mis compatriotas. 
He sacrificado voluntariamente mi 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Movimiento de personal 
Se han dado por terminados los ser-
vicios de los señores Rafael Tenreiro 
y Rafael Calderón que se encontrabnn 
custodiando el Ferrocarril de Tr in i -
dad, por haber sido éste arrendado á 
la Cómpauía Anónima de Fe rnández 
á Placetas. 
—'Ha sido nombrado fogonero de la 
Aduana de XueA'itas el señor Luís 
Basulto. 
—Se ha dispuesto que los señores 
Andrés Orsini y Arturo Touset. em-
pleados de la Aduana de la Habana, 
pasen á prestar sus servicios el pr i -
mero á la Sección de Deudas Xacio-
nales y el segundo á la Sección de 
Aduana de la Secretaría de Hacienda. 
—El señor Ernesto Tosca pasará á 
prestar sus servicios á la Sección de 
Deudas Xacionales de la Aduana de 
la Habana. 
Sellos para el Impuesto 
Por el vapor "Havana" se esperan 
en la Secretaría de Hacienda dos-
cientas veinte y seis cajas contenien-
do 57.000,000 de sellos destinados al 
cobro del Impuesto como sigue: 
1.000,000 para paquetes de media 
libra de picadura. 
2.000,000 para mazos de veinticin-
co tabacos. 
2.000,000 para fósforos importa-» 
dos. 
20.000,000 para fósforos de fabri-
cación nacional. 
32.000,000 para cigarros. 
Haitianos 
El Administrador de la Aduana de 
Baracoa ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Hacienda de que el teniente dq 
la Guardia Rural destacado en aquel 
término, le entregó siete haitianos 
desembarcados clandestinamente en 
la Playa Ovando, al Sur de Maisí, sin 
haber podido capturar el buque que 
los conducía. 
Dichos haitianos se encuentran de-
tenidos en el Vivac á disposición de 
da Secretaría de Sanidad. 
Servicio de transporte 
El señor Luis OdrioZola, de Cien-
fuegos, ha anunciado su propósito de 
concertar con el Gobierno una tarifa 
especial para el transporte de pasa-
jeros y mercancías que el Estado re-
mita á los puertos en que hacen esca-
la sus vapores. 
Dicho asunto lo tiene en estudio el 
Secretario de Hacienda. 
Inmigración 
E l Administrador del central "San-
ta Cecilia," situado en Guantánamo, 
ha pedido autorización para importar 
familias de Islas Canarias, para dedi-
carlas á las faenas agrícolas. 
Las familias l legarán en Agosto ó 
Septiembde á esta isla. 
E l señor Negreira 
El Presidente de la Unión de Fabri-
cantes de Licores, señor Xegreira. rs 
tuvo esta mañana á despedirse del Se-
cretario de Hacienda, doctor Martínez 




Esta mañana estuvieron en el 
Ayuntamiento tá saludar al Alcialde, 
el general de ingenieros Herbert Bix-
•by y el coronel Black, miembros de 
la Comisión de estudios del " M a i n e . " 
Como el doctor Cárdenas no se en-
contraba en esos momentos en la A l -
caldía, les dejaron sus tarjetas. 
E l Presupuesto 
Los empleados de la Contaduría 
Municipal y el competente Jefe de 
;Xegociado señor Bellver, estuvieron 
trabajando anoche en el Ayuntamien. 
to hasta cerca de las nueve, "en la 
confección de los estados resúmenes 
del presupuesto que deberán ser pu-
blicados hny en el "Bole t ín Oficial ," 
para que los conozcan é impugnen los 
vecinos. 
El celo demostrado en ese trabajo 
por los empleados referidos es digno 
de encomio. 
porque las capas altas de la atmósfe-
ra están cargadas de cenizas del vol-
cán Etna, y este polvillo infinitamen-
te menudo, t iñe las gotis de lluvia. 
En Xoviembre de 1819 se extendió 
un denso nublado sobre una región 
de América del Xorte, y durante cua-
tro horas llovió incesantemente un 
agua negra como la t inta, que aterro-
rizó á la gente. 
La oa»usa del fenómeno no se ex-
plicó hasta después de varios días. A 
varios centenares de kilómetros de la 
región se habían incendiado unos 
bosques, y el viento ar ras t ró muchas 
toneladas de hollín, que La lluvia pre-
cipitó. 
Durante el siglo pa?ado ha llovido 
negro dos veces en Inglaterra, pero 
en ambas ocasiones el color fué debi-
do á la presencia de muchos millones 
de pequeños x insectos negros. 
UNA F O R T U N A P A R A UN 
PINTOR D E BROCHA GORDA 
Los pintores de brocha gorda no 
suelen conquistar fama ni dinero, pe-
ro como en todo hay excepciones,'en 
estos momentos hay una fortuita, qui-
zás, esperando la aparición del hom-
bre que pintó la muestra de la esta-
mana ejecutando diversos vnslog 
competencia. 
AOCIOXES DE LOS 
F E R R O C A R R U j E S ÜXIBOS 
Londres, Junio 17. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Hiibana abrieron 
ambición con la esperanza de afianzai ; hoy á £77 por ciento. 
la tranquilidad nacional, pues nreveia 
que la continuación de la lucha por 
mi parte, podría servir de pretexto 
para una intervención extranjera. 
Mas la amargura de mis sentimien-
tos y mi profundo pesar, han sido mi-
tigados en parte por la calurosa _ y 
afectuosa desnedida que se me hizo 
en V era cruz." 
DECLAtRACIOXES DE MTX1STROS 
Méjico. Junio 17 
E l Ministro de Hacienda, señor E r -
nesto Madero, ha negado la versión 
circulante, según la cual, el gobierno 
se proponía vender las acciones que 
poseía de los ferrocarriles nacionales, ujüdos 
Declaró el citado ministro que, á 
jesar de las pérdidas ocasionadas por 
la revolución, se pagaría el dividendo 
de cuatro por ciento, á las acciones 
preferidas, como de costumbre. 
También declaró el Ministro que 
COTIZACIOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e] mer. 
cado azucarero se i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s 
41/2d-
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOg 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Tfád. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 17. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esxa plaza 310.400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
ción de liarper's Ferry en la línea de los fondos de reserva del gobierno me-
Baltimore á Ohio (Estados Unidos) 
poco después de inaugurarse dicho 
ferro carrid. 
Una sociedad de ingenieros ha re-
cogido la muestra en cuestión y se 
están haciendo averiguaciones para 
descubrir el paradero del que la pin-
tó, porque la pintura se hizo hace 
treinta años, y ha resistido sin dete-
riorarse lo mé$ mínimo todas las in-
clememcias del tiempo. Ni el calor 
del verano, ni las tempestades del in-
A-ierno han logrado borrar las letras, 
mientras que lia madera en que se ha-
llan pintadas está carcomida todo 
alrededor. 
jicano le permiten mantener el pago 
del interés y amortización de la deu-
da nacional; entre esos fondos se en-
cuentra un millón de libras esterlinas 
denositado en el Banco de Inglaterra. 
S e c i i fle \ M i Fersoil 
il flg la 
PRESIDENCIA 
También ha desmentido el 
Los ingenieros dicen que hoy no s3 
fabrica una pintura tan permanente, i ^ j " ' 0 ^ * " ^ ' 
^ x i • * tados Unido 
v que si se encuentra al pmtor qu<i' . _¿ , , , 
, j i \ \ Y acortaran el camino, atravesando el 
la empleo, y este recuerda el secreto ¡ 
de su preparación, ganará una fortu 
Madero que el gobierno de que forma 
parte, haya pensado siquiera en vol-
vel al sistema de la libre acuñación de 
la plata. 
P A R A EÍL PASO 
E l Ministro de la Guerra ha dispues-
to que el general Escudero, que se en 
cuentra en Chihuahua, salea con mil 
hombres para la Baia California, pa-
ra lo cual y aprovechando el permiso 
oonoedido por el gobierno de los Es-
s, se dirigirán á E l Paso. 
Para facilitar á los señores Arqui-
tectos, Ingenieros y Maestros de 
Obras titulares que, tomen parte en ei 
señor j Ooncurso de Proyectos para construc-
ción del edificio propiedad del Casi-
no, el mayor y más perfecto desarro-
llo de sus trabajos, se prorroga el pla-
zo de presentación de aquellos en Se-
cretaría hasta el jueves 22 de Junio 
próximo entrante, á ias doce de la 
mañana, en que quedará cerrado defi-
nitivamente dicho concurso. 
Habana, Mayo 25 de 1911. 




Hemos recibido del señor C. B. de 
G.. dos pesos plata para la pobre de 
Paula número 2, y dos para Rosendo 
Díaz, de Aguila 116. 
Oracias en nombre de los pobres al 
generoso donante. 
V A R I E D A D E S 
na explotando la fabricación 
misteriosa pintura. 
de la 
L A CIUDAD D E L HORMIGON 
La capital de Méjico puede llamar-
se con razón La primera y. la mayor 
ciudad de hormigón, pues en el espa- i 
ció de cuatro siglos puede decirse que 
todos los edificios se han construido 
de hormigón. 
Las construcciones de madera son 
tan raras, que casi se consideran co-
mo curiosidades, y el ladrillo es casi 
tan escaso como la madera. 
La situación especial d>e esta ciudad 
con su medio millón de habitantes y 
su gran número de edificios públicos 
y privados, rodeada parcialmente por 
montañas de 3,000 á 4,000 metros de 
altura sobre el nivel del mar, hace 
que la madera en todas sus formas 
sea uno de los artículos de comercio 
más escasos. En los talrededores de 
la población no se encuentra arcilla 
para la confección de ladrillos, mien-
tras que en cambio abundan 1.a cal y 
la arena. El hormigón es más bara-
to en Méjico que en ninguna otra 
parte del mundo, y por lo mismo ape-
nas hay casa que no sea de este ma-
terial. 
Algunos edificios son magníficos 
desde el punto de vista del artista y 
del constructor, y además, estátl cons-
truidos con un material que los hace 
impermeables á la lluvia, resistentes 
contra los más tremendos terremotos 
y firmes como La roca para las tem-
pestades. 
Por esta causa todos los edificios 
pviblicos. los de las grandes empresas 
y 'muclio particulares, son del citado 
Tnaterial reforzado con acero. < 
L<5 casa -de Correos es uno de los 
mejores edificios de este carácter en 
América del Xorte. y ha costado unos 
tres millones y medio de pesos oro. y 
sus materiales son hormigón armado 
y mármol italiano del más fino. Lo 
mismo puede decirse del palacio de la 
Presidencia. 
P i ra el servicio de aguas de la ciu-
FIJOS COMO EL SOL 
G U E R V t Y S M R I M e S 
M u r a l l a 3 7 A . alto 
Teléfono 6©2t Telégrafo: Teodomir 
A p a r t a d * OSO. 
T E L E G M I é S d e l a i s l a 
Nueva Paz, Junio 17. 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a asamblea de maestros de este 
término ruegan muy encarecidamente caso necesario 
territorio americano. 
Según las manifestaciones que ha 
hecho un alto funcionario del gobier-
no, se está estudiando un vasto plan 
para colonizar la Ba.ia California en 
gran escala, á cuyo efecto semn tras-
ladadas á ese Estado millares de fa-
milias mejicanas, á, las que se facilita-
rán todos los recursos necesarios, á 
fin de que puedan establecerse en la 
península. 
R E G R E S O D E MADERO 
Ciudad de Méjico, Junio 17. 
E l señor Madero ha regresado hoy 
de su excursión de cinco días á los 
Estados del Sur de esta república, y 
el entusiasta recibimiento que se le 
ha hecho demuestra que nada ha per-
dido de su popularidad. 
Declara el señor Madero que los 
habitantes del Sur apoyarán al nue-
vo Gobierno; que las fuerzas revolu-
cionarias han sido licenciadas en to-
das partes y que queda solamente un 
pequeño núcleo de ejército cuyos ser-
vicios podrá el gobierno utilizar en 
GOISULADOGENERALDE MEXICO 
al Congreso, convierta en Ley por de-
coro nacional la petición del aumento 
de sueldo á los mismos. 
Benito, Corresponsal. 
Máximo Gómez, Junio 17. 
á las 10 y 40 a. nr. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Las aguas de la inundación bajaron 
después de tres días de invadir el pue- nar al gobierno serias y desagrada-
blo. Los vecinos solicitaron auxilios bles complicaciones. 
LOS BANDIDOS E N CAMPAÑA 
Informan de Meztilan, que las 
propiedades que posee en las cerca-
nías de dicha poblacicn una gran 
compañía agrícola extranjera, fueron 
invadidas, saqueadas é incendiadas 
el 13 del actual por una partida de 
bandidos que se titulan revoluciona-
rios. 
Calcúlase ^n un millón de pesos el 
valor del daño causado ñor esa par-
tida, la que se teme ha de proporcio-
del Presidente de la República por te-
légrafo, con resultado satisfactorio. 
Ha sido comisionado el ingeniero 
del canal del Roque, señor Ramos, pa-
, ra hacer les estudios de las obras de 
desagüe del pueblo, ordenando al in-
genieron del distrito, señor Ducassi y 
al auxiliar Armando Gómez para que 
concurran á inspeccionarlas. 
Reunidos los vecinos en represen-
tación de todas las clases sociales, 
L A HUELGA DE MARINEROS 
Nueva York. Junio 17 
L a orden de huelga á los marineros 
de la "Morgan Line" se dió después 
de una gran asamblea de la Asocia-
ción Internacional de Marineros. 
Asegúrase que si las Compañías no 
acceden á las demandas de los mari-
neros, las uniones ó gremios, aliadas 
con éstos, se unirán á la huelga, con 
lo cual se paral izará, ó dif icultará el 
cuyo numero es fueron tomados los acuerdos por los tráfico de vapores señores ingenieros para los estudios grande. 
de las obras. E l vecindario hállase huelguistas exigen, entre otras 
altamente satisfecho. cosas< qUe se mejor y se le 
• , — ¡ dé mejor alimentación. 
CUERPO DE BOMBEROS 
D E L A H A B A N A 
S E C K K T A K I A 
Se convoca por este medio á cuantos quie-
ran hacer proposiciones para el suminis-
tro de FORRAJE para el ganado del Cuer-
po, durante el segundo semestre del año 
actual, k fin de que A las 10 de la mañana 
del día 23 del corriente,. se presenten con 
I sus pliegos en las oficinas del Detall Ge-
dad se emplean acwfluctos de hormi- neral—Estación de Corrales y Zulueta—á. 
orón. El apila viene de Montfrev, V • cuya hora serán abiertos los mismos. Xo 
j v_ li'x. j j se admitirá proposición cuya precio sea! para m conducción hay niultitud de ^a^mq^e e/qu ^ actualmente se ^ p0r, 
puentes d'e hormigón tendidos sobre | el forraje. 
Los que asi lo deseen pueden pasar por] 
dichas oficinas en día hábil, de 8 á 11 a. m. I 
v de 12 á 2 p. m. hasta la fecha de la su 
•los valles. 
L L U V I A S ROJAS Y N E G R A S 
Xo menos curioso que el fenómeno 
de la nieve negra es el del granizo en 
forma de anillos, de color blanco, 
rojo y azul claro. Este fenómeno lo 
«xpliean alíjunos hombre* de ciencia 
basta. donde se les facilitará modelo d *l l'iiego de condiciones y se les enterar* de 
los detalles que deseen. 
Habana, Junio 15 de 1911. 
(f.) Ledo. Ramón Ma. Ruiz. 
Secretario-Contador. 
C 1833 mit 1-1? 
CORRIDA D E TOR()> PROHIBIDA 
Tampa. Junio 17. 
Las autoridedes bar. prohibido que 
se efectuase ayer una corrida de to-
ros que tenía proyectada una cuadri-
lla de toreros procedentes de la Ha-
bana. 
E l motivo nue se dió para justifi. 
caí- es& pi J ibicion, fué el de impe-
dir la realización de actos de cruel-
dad contra los animales. 
T R E N ROBADO 
Drain, Oregón, Junio 19. 
Dos bandidos detuvieron esta ma-
ñana, en los alrededores de Shasta 
el tren del Pacífico del Sur. y des' 
pués de saquear el carro dsl correo 
escaparon con el producto de su ha^ 
zana y sin haber causado daño per-
sonal alguno. 
D E C A N A T O D E L CUERPO CONSU 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
Eepública Argentina, señor Luca» 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegaa 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J. F, Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo do la Legación, 
O'Eeilly número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aros-
tegui, Aguiar lOS1^, 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Sitios 166. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mell, Cónsul. Mercaderes 1 6 ^ . 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, alto* 
del Bauco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
•José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
' Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. (Decano.) 
Gran Bretaña, señor Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan ¿e Dios núme-
ro uno, altos. 
Grecia, señor Alfredo La-barrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional 
Guatemala, señor Emilio Mazói^ 
Cónsul- General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hils Ohr. Ditteff, 
Vicecónsul, Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Alberto Videla, Vi-
cecónsul, Trocadero 38. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. • 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
j son, Amargura 6. 
¡ Países Bajos, señor M . M. Pinedo, 
Consnl, Aguiar 101. 
¡ . Perú, señor AVam-n E. Harían, 
I Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín, Con-
: su lado 142. 
Rusia, señor Regiuo Truif in , Cón-
! sui. edifieio del Banco Nacional. 
Rusia.—Alr. Maree! Le Mat. Vic> 
! cónsul, Ofieios 18. 
Salvador, Encargado i H Archivo 
' del Consulado, señor Emiliano M** 
zon, Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por' 
tugal Martínez. Vicecónsul, San Pe-
dro 6, altos. 
Suecia, señor Oscar ArnoldsoB, 
Cónsul General. Amargura 9. 
Uruguay, señor José Bal- eils^ Cótt-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, señor Simón Mussó, ^ 
cecónsul. Lonja del Comercio. 
Majo de 1911. 
D I A E I O DE L A IVIARINñ.—Edicióa de la tarde—Junio 17 de 1911. 
V i D A D E P O R T I V A 
, * a\j [ a c i ó n militar en E s p a ñ a : Lo que s ó b r e l o s 
resultados del "raid" Paris-Madrid dice el ge-
neral Luque.---incremento de la av iac ión en 
Inglaterra.- -Pruebas a é r e a s en Cárdenas . 
. ministro Canalejas hablando con 
neriodistas madrileños de los pro-
^ • de la aviación demostrados en 
P r a i d " París-'Madrid dijo á aqne-
í lie el Gobierno español trata de 
«ficar esos adelantos á la aerostación 
^l^gpneral Luque presente también 
el aeródromo mil i ta r de Getafe ha-
ff', del brillante resultado del concur-
é hizo acerca de él las siguientes 
Manifestaciones: 
-pede hace tres a ñ o s , que W r i g h t rea-
^ en el campo de Auvour s los pr imeros 
¡os sigo con a t e n c i ó n el progreso que 
lÜ ios' aeroplanos se realiza. 
invento de colosal a p ü -
la zona m a r í t i m a y d ó n d e empieza el mar 
l ibre, se t ras lada ahora á los aires. 
¿ D ó n d e t e r m i n a el aire propiedad de una 
n a c i ó n y d ó n d e empieza el aire l ib re sin 
propiedad para nadie? 
Este es un pun to d e l i c a d í s i m o que h a r á 
fijar l a a t e n c i ó n de los Estados sobre el 
nuevo invento ." 
Constituye un 
m en la guerra. E l general en jefe 
cat . ordenar reconocimientos en el c a m -
P0 enemig0- adquir iendo datos que no le 
P0 ^en s l lmin i s t ra r los oficiales montados 
pUerca de la s i t u a c i ó n de las fuerzas, l í n e a s 
JC comunicac ión y llaves de las posiciones. 
Un oficial del E j é r c i t o que a c o m p a ñ e a l 
nductor puede fotografiar las fortalezas 
COeI campo de operaciones, sorprender el 
•v ̂ lazamlento de las b a t e r í a s , recoger da-
'"s para corregir el tiro, llevar órdenes con 
^nidez, mantener la c o m u n i c a c i ó n con una 
'laza sitiada ó fuerzas cercadas, mejor que 
f s sesenta y tantos globos que en la gxie-
ra francopruslana prestaron su servicio á, 
Parts-
So desconozco que la fus i ler ía y la ar t i -
llería pueden Inu t i l i z a r el aeroplano; pero 
n e! cá lculo de probabil idades é s t e l leva 
ventajas de no s u f r i r a v e r í a s . 
El agujerillo de unos ocho 6 diez mi l í -
metros no Interrumpirá, el funcionamiento 
de los órganos de d i recc ión y estabiliza-
ción. E l tiro tiene que herir al motor ó 
81 aviador. 
Como la art i l ler ía de tiro rápido no es-
•4 calculada para tirar con grandes á n g u -
lo» me parece haber le ído que l a casa 
Krupp estaba construyendo unos c a ñ o n e s 
montados en ejes perpendiculares, y por 
cierto que voy á pedir antecedentes sobre 
esto. 
De todos modos, la velocidad del aero-
plano, la falta de puntos de referencia, la 
constante var iac ión de rumbo del aparato 
harán el tiro poco eficaz. P a r a un aero-
plano no habrá m á s remedio que poner 
otro aeroplano enfrente. 
Estamos en los comienzos de una terri -
ble arma de combate. E n A m é r i c a y a lle-
vó un aviador granadas rompedoras. E n 
Francia, hará a ñ o y medio, el aviador L a -
tham subió en el campo de Chalons una 
ametralladora. 
Yo creo que los mejores clientes de la 
Industria de aeroplanos serán los Ejérc i tos 
de todas las naciones.- Me propongo, por lo 
que se refiere á E s p a ñ a , no quedarnos re-
pagados. 
Claro está que todo esto tiene un aspec-
to Internacional. E n la ú l t ima Conferencia 
de L a Haya se trató de la propiedad de los 
aires. L a d i scus ión de hasta dónde llega 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
AlJFONSO X I I I 
Segrún cablegrama recibido por su 
consignatario Sr. Otaduy, el vapor co-
rreo español "Alfonso X I I I " se espe-
ra en este puerto procedente de Vera-
cruz el día 19 por la mañana y saldrá 
el día 20 á las cuatro de la tarde para 
Coruña, Gijón, y Santander admitien-
do carga, pasajeros y la corresponden-
cia pública. 
Los señores pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes los días 19 'y 20 á 
la lancha "célebre Gladiator" que es-
tará atracada al muelle de la machina 
para conducirlos gratis al referido va-
por. 
También estará en dicho muelle^ el 
remolcador "auxi l ia r número 4 " Pla-
ciendo viajes periódicos desáe las do-
ce del día de la salida, hasta las tres 
de la tarde, para conducir gratuita-
mente á los pasajeros á bordo. 
E L " O L I V E T T B " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue. 
to, llegó hoy muy temprano á la Ha-
bana el vapor americano "Ol ive t t e , " 
con carga general y pasajeros. 
E L PASAJE 
Entre los pasajeros llegados á es-
ta ciudad en el vapor yanqui fign-
ran las siguientes conocidas perso-
nas: 
Don F.austino Losada, dueño de 
una importante fábrica de tabacos es-
tablecida en Tampa. 
Don A. L . Cuesta, socio de la fá-
•táca de tabacos "Cuesta, Rey y Coro-
P a ñ í a . ^ d e Tampa. E l señor Cuesta 
Se propone embarcar en •breve con di-
rección á España , donde pasará todo 
este verano. 
Dr. Eoigenio Cantero, persona muy 
conocida en los círculos políticos y 
d ia les de esta capital. 
Don Fernando H . Gato, á qwien 
compañan su distinguida esposa v 
^ijo. 
L I C E N C I A 
Se han concedido 15 días de licencia 
P*ra asuntos propios al doctor Andrés 
azquez, médico del puerto de Sania 
( rnz del Sur. 
también se ha concedido un mes de 
^encia al doctor Francisco R. Rodrí-
aj62' médico del puerto de Puerto Pa-
DESEXROLADOS 
dof0r la CaPitanía del Puerto ha sido 
.^enrolado del vapor inglés Santa 
iara, el tripulante C. Cristoperson. 
v A lén ha sido desenrolado del 
laeüt ^e r icano " V i r g i n i a , " el t r ipu-
W alter Wallece, por estar cum-
l^endo prisión. 
Uicho individuo tan pronto sea 
g^sto en libertad, será devuelto á los 
lari. 's 1 niaos Por cuenta del Consu-
americano. 
Toma notable incremento en Ingla-
terra la aviación y todo lo que con ella 
se relaciona. 
Lord Haldane, ministro de la Gue-
rra y Mac-Kenna ministro de la Ma-
rina han recibido dias pasados una 
importante delegación de parlamenta-
rios, á los cuales prometieron impo-
nerse grandes sacrificios para asegu-
rar el desarrollo de la aviación en 
Gran Bretaña. 
E l duque de Connaught, tío del 
Rey Jorge V, Mr . Balfour, Lord Ro-
berts, Lord Beresford. Mr. Chamber-
lain y otras personalidades apoyarán 
también oficialmente al Comité de la 
"Aer i a l Le a g ü e . " 
El Comité se propone abrir una am-
plia suscripción pública durante las 
fiestas de la coronación con el f in de 
recoger una suma de seis á siete millo-
nes de francos aproximadamente que 
se dest inará á la creación y entreteni-
miento de un "Ins t i tu to Nacional de 
Aeronáu t i ca . " 
El " lord-mai re" de Londres por su 
parte presidió en "Mans ión House." 
un gran "mee t ing" donde se elogió ia. 
idea de la apertura de la suscripción 
pública. 
Los periódicos de Cárdenas nos 
dan amplios detalles de los preparati-' 
vos que en Pizarro se hacen para que 
las pruebas de aviación que en esa po-
blación efectuará el piloto Rosem-
baun ten-gan gran lucimiento. 
Costará un peso la entrada inclu-
yendo el billete de ida y vuelta en fe-
rrocarr i l de Cárdenas á Pizarro (15, 
mimitos.) 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
subvencionado la exhibición del do-
mingo con 1.500 pesos por lo que ver-
daderamente merece plácemes. 
Hacemos votos porque la fiesta de 
aviación bajo tan buenos auspicios or-
ganizada por los amigos Azcne y Es-
trada tenga los resultados que todos 
esperan. 
M A N U E L L . DE LINARES. 
ÜN FETO 
E l empleado del vertedero de la ba-
sura Narciso Poey y Poey, vecino de 
Romay número 7, encontró esta madru-
gada en la chalana número 3 de Obras 
Públicas, entre la basura y envuelto 
entre un pedazo de rusia un feto. 
Reconocido por el medico de guar-
dia del primer centro de socorro, certi-
ficó q'Ue al parecer, pertenece á la ra-
za blanca, del sexo masculino y que 
puede tener nueve meses de vida in-
trauterina, presentando en su habito 
exterior un ligero estado de masera-
ción, no pudiendo precisar su muerte. 
E l feto fué remitido al Necrocomio. 
L O S S U C E S O S 
ENTRE POLICIAS 
Esta mañana ocurrió un gran es-
cándalo en la novena estación de po-
licía, á causa de que el vigilante Be-
nito Fe rnández agredió á su compa-
ñero Ulises Ramos, dándole unos pla-
nazos con el machete, por consecuen-
cia de unas palabras habidas entre 
ambos. 
E l vigilante Fernández es acusado 
también de agresión al sargento A l -
varez. 
E l Jefe de la Policía Nacional, se-
ñor Plácido Hernández, al tener co-
nocimiento de este suceso, ordenó 
fueran suspensos de empleo y suel-
do los policías Fernández y Ramos y 
se diera cuenta de lo sucedido al Juz-
gado competente. 
¡ POBRE MUJER! 
Anoche, al estar calentando café 
en un reverbero de alcohol, la mes-
tiza Petrona Romay, de 37 años, veci-
na de Santa Irene 30, en Jesús del 
Monte, hubo de hacer explosión el 
reverbero y el alcohol encendido que 
le cayó encima á la lesgraciada Pe-
trona le prendió fuego á las ropas 
que vestía, sufriendo par esta causa 
horribles quemaduras en todo el 
cuerpo. 
El estado de gravedad en que se 
halla la Romay le ha impedido decla-
rar. 
El Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
COSAS I)E MUCHACHO 
En el Centro de socorros del Veda-
do fué asistido anoche el menor mes-
tizo Benito Alvarez Valle, de 14 años, 
vecino de la calle 13 entre 6 y 8. de 
tres lieridas pequerfas, de pronóstico 
leve, sin necesidad de asistencia mé-
dica, en el muslo izquierdo. 
Manifestó el lesionado que ayer 
larde la negra Asunción Herrera le 
entregó un peso plata para que hicie-
ra unas compras en la bodega, pero 
como se le perdió el dinero y no te-
nía con qué reponerlo, compró un 
cuchillo con treinta centavos que te-
nía v con él se infirió dichas lesio-
nes, para hacer ver que le habían ro-
bado el dinero. 
Dicho menor fué entregado a sus 
familiares, con la obligación de que 
hoy lo presentasen ante el Juez del 
distrito. 
E N E L TEATRO " A L H A M B R A " 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal detuvieron á los artistas Eduardo 
Vidal y Teresa Nadal, vecinos del ho-
tel " L a Estrella," acusándolos de 
que al estar trabajando en el teatro 
" A l h a m b r a " ofendieron á la moral 
con gritos y señas inmorales. 
Los acusados, que negaron la acu-
sación, comparecerán hoy ante el 
Juez Correccional del distrito á dar 
sus descargos. 
LESIONADO GRAVE 
El doctor J iménez, médico de guar-
dia en el Hospital de Emergencias, 
asistió ayer al bLanco Modesto Rizo 
Sardiñas , de 18 años de edad y •ve-
cino de Galiano número 73, de epista-
xis en la rodilla izquierda y de lige-
ros síntomas de conmoción cerebral, 
de pronóstico grave. 
E l daño que sufre Rizo lo sufrió 
casualmente al caerse de una escale-
ra en sai domicilio. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al Juz-gado de Instrucción de la 
Sección Segunda. 
INFRACOION D E L IMPUESTO 
• En la Segunda Estación de Policía 
se presentó ayer tarde el Inspector de 
los Impuestos, Domingo Torres, ha-
ciendo entrega de un expediente ins-
truido contra José Santaballa, vecino 
de Cuba númro 127, en el que apare-
ce acusado por infracción del Decre-
tro 665 del- Gobierno Provisional. 
Santaballa. que fué detenido, que-
dó en libert.id provisional por haber 
prestado fianza de 100 pesos para 
responder á su comparendo ante el 
Jaez Correccional del Distrito. 
, QUEMADURAS 
La menor mestiza Estrella Valdés, 
de tres años de edad y vecina de Re-
villtígigedo númeor 126, sufrió que-
maduras en el abdómen, de pronósti-
co leve, al caerle encima un jarro con 
asrua hirviendo que estaba puesto sobre 
un anafe. 
E l hecho fué casual. 
LESION GRAVE CASUALD 
Olal'lo V.aldés Acosta, vecino de la 
finca " L a Pirotecnia," al cerrar ayer 
una de las puertas de la casa de su 
domicilio, le cayó encima un madero 
grande, causándole la fractura del 
brazo derecho. 
Valdés, después de asistido en el 
Hospital de Emergencias, ingresó en 
el "Mercedes" para atenderse á su 
curación. 
ACUSACION DE HURTO 
Esta, madrugada fué dtenido en la 
casia: calle de San Isidro número 19, 
por un vigilante de la Policía Nacio-
nal, el blanco Felipe Pames Coro, co-
cinero y vecino de Pr íncipe Alfonso 
número 314, á causa de acusarlo la 
meretriz Ernestina Vald-s, de haber-
le hurtado un pesn que. t m í a encima 
de un peinador de su accesoria. 
A l acusado no se le ocupó dinero 
algruno cuando fué detenido. 
Papas. 
En sacos del Norte . . á 22 rs. 
Del País a 24 rs. 
Isleas á 30 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . á 32 rs. 
Vinos. 
Tmtos pinas, setnín 
marca . ' 74.00 á 76.00 
Aviso á los marinos 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 17 Junio de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafíote 98% á 98% V. 
Calderilla ( e n ero) 97 a 9S V. 
Ore americano cha-
ira »ro español. . . 
Oro aaericano oo i i -
tra plata española 
Oeitenes á 5.33 en plata 
I d . en cantidades 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en castidades... 
Bt peso aMerica no 
en plata española 
1 1 0 > / á l l « % P . 
1 0 ^ á 11 V. 
í  
á 5.34 en plata 
l t  
i 4.28 en plata 
1-10% á 1-11 T . 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $38,630-56. 
Habana, 17 de Jimio de 1910, 
Provisiones 
Junio 17. 
Precios pagados hay por los si-
guientes e r t í cu lós : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.1/4 á 14.1/2 
En latas de 9 Ibs. qt. ala.Vi 
En latas de 4 ^ Ibs qt. á 15.3/4 
Mezclado s. clase caja á ll.ÜU 
Ajos. 
Montevideo 26 á 27 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.15 á 
De canilla nuevo . . . S.Vo á 
Viejo 3.90 á 
De Valencia 4.% á 
Almendras. 
Se cotizan á 32.00 
Bacalao. 
Noruega á 10.34 
Escocia S.1^ á 9.00 
Halifax ' (tabales . . . . No hay 
Robalo No hay. 
Pescada No hay. 
Cebollas. 




a 2o rs. 
o.OO á 
á 






D r Méjico, negros . 
Del país 
Blancos, gordo' . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . , 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera l l . V t á 11 .% 
Art i f ic ia l . . . . . . 9.V2 á 10.00 
Costas del Golfo de Californi?..—Faro de 
Punta de Copas.— Estado de Sinaloa. 
Para mejorar las condiciones de esta Se-
ña l el p r ó x i m o dos de A b r i l será, sus t i tu ido 
el Fana l de 60. orden que produce luz 
l i j a blanca con dos ocultaciones por un 
aparato de Faro de 4o. orden, siendo sus 
c a r a c t e r í s t i c a s ¡as siguientes: C a r á c t e r 
d i s t i n t i v o luminoso: U n destello blanco ca-
da quince segundos ( l . - D . B. 15 s.) 
Intensidad luminosa en l á m p a r a s C á r -
ce l : 300. 
Ele%-aci6n de la c ú p u l a sobre el suelo: 
17 metros. 
E l e v a c i ó n de la luz sobre la marea a l -
t a media : 19 metros . 
Alcance luminoso en t i empo c la ro : 33 
mi l las . 
Alcance geográ f i co para un observador 
cuyo ojo e s t é á seis metros sobre el n ive l 
del m a r : 14 mi l l as . 
Tor re d é esqueleto de madera con c á -
mara de servicio en el ú l t i m o cuerpo. 
Subsisten los d e m á s datos consignados 
en el Estado de I l u m i n a c i ó n de 30 de J u -
nio de 1909, p á g i n a 54, n ú m e r o 124. 
Méj ico , A b r i l de 1911. 
P. o. d. s. 
G I L B E R T O M O N T I E L . 
á 23.00 
á 22.00 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Junio 16 de 1911. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n latas de 23 l ibras se cotiza de $14-25 
á $14-50 qtl. 
De 9 libras se vende y cotiza á $15-25. 
De 4V2 libras, á $15-75 q t l . 
Del mezclado con el de semilla de algo-
flftn, procedente de k)8 Fstnoos Unidos, M 
cotiza, de $11-00 á $11-25 q t l , 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 90 centavos libra, 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
E n cajas de 12 latasi de $G-50 á 16%, 
A J O S 
De Montevideo, de 26 á 27 cts. 
A L C A P A R R A S 
Surtido el mercado se cotiza de 36 á 37 
oentavoe. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza de $32 á $33. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del pafs, de $3 á $ 3 ^ . 
E l americano y el Inglés de 5̂ 4 & 6̂ 4 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $4.85 qtl. 
A L P A R G A T A S 
De Mallores «e cotizan á I1.S0. 
L a s vlzoairias eorrienres d#> Í1.2R & ti.87. 
L a s trancesas ae cotiza i. de $2.50 & S2%. 
A N I S 
E l de M á l a g a 4 $8.73 qtl. 
A R R O Z 
De Valencia, de $4% á $5-25 qtl. 
Semilla, de $3-15 á $3-20 qtl. 
Canilla, nuevo, de $3-50 á $4-25 qtl. 
Id. viejo, de $3-90 á $4-10 qtl. 
A Z A F R A N 
Ki -Mirn se cotiza de $14.50 á $15^ libra. 
B A C A L A O 
XoniPfra, á $10-75 qtl. 
Escocia, de $8-50 á $9-00 qtl. 
Halifax, no hay. 
Pobalo, Xo hay. 
Pescada, X o hav. 
C A L A M A R E S 
Se cotiza, de 13-90 á $4-00 los 4814. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $27.50 á 28 qtl. 
Del país, de $25-50 á $25-75 qtl. 
C E B O L L A S 
Del país, Xo hay. 
Is leñas, de 25 á 26 rs . 
C I R U E L A ? 
L a s de E s p a ñ a , $1 caja. 
L a s de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.ü0 á $3.75 caja, s e p ú n peao. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, ca ja y docenas, 
JlCxi. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros.*' 110)4. 
Id. negra, caja de " « l l e n a s íl9»4. 
De la Anhouser Buach da 8t. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
$13%. 
E x t . acto de Malta Nutrlne. ÍS.OO. 
C O G N A C 
E l f rancés , en botellas, á $14*6 caja y 
118.25 en litros. 
F l espaf.ol de $18.76 A $17.60 caja. 
E l 'del país , de S4.50 á 910.60 en cajas 
r de JR A $10 garrafón . 
C O M I N O S 
E l Moruno, de $8-75 á $8%, 
De M á l a g a á $12^ id. 
C H I C H A R O S 
Escoceses, de $6 á $6.50 qtl. 
C H O R I Z O S 
De A . m r l a s , de $1.25 á $1%. 
De los Pi tados Unidos de S1.46 á $1.76 
lata. 
Los de Vizcaya , clase buena, da $4.2R á 
$4.50. 
Del país , $1.10 la*.a. 
F I D E O S 
L o s de Espafic se cotizan de $7.26 & 
$7% las 4 cajas, s e g ú n peso y clase 
Los del pafs se cotizan de IS KO 6 $4.76 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, ae-
gún el peso de la caja, 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, s e g ú n cla-
se, de $1.70 á 1.75 qtl. 
Del país , de $2.15 á 2.20 id. 
E l argentino colorado, á $2-50 qtl. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá, á $2 id. 
Afrecho, el americano de $1.95 á $2 id. 
Cebada, Xomlnal . 
Heno, de $1.40 á 1.45 id. 
F R U T A S 
L a s peras de California en latas, as co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De Espafia las surtidas en latas clltn-
drlcas se venden A $2.50: ovaladas, & $2.5*6, 
los melocotones de Canar ias de $3.76 á 
$4%. 
F R I J O L E S 
De Méjico , negros, de $5-00 á $5-25 qtl. 
Blancos gordos, de $4-50 á $4-75 qtl. 
Del p a í s , á $5-00 qtl, 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , sin demanda y precios no* 
mínales . 
De Méj ico , medianos, de $7% á $8% qtL 
Gordos, de $616 á $6-75 qtl, 
Móns truos , de $9.50 á $9.75 id. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, en 1|2 latas. $1.96 y es 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia espafiola, en 
114 de latas, de $2S A $314. 
L o s franceses corrientea, á $3S y los fi-
nos de iZ% & $4^. 
H I G O S 
X o hav en p laza 
G I N E B R A 
Del pa í s , de $3.60 & $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 Id, 
T,P Holandesa de $«.76 A $8.76 id. 
J A M O N E S 
Ferr is , de $23-00 á $23-25 q t l . 
Ot ras marcas, de $22-00 á $23-00 qtl, 
J A B O N 
Rocamora, de $7.46 ft $7.60. 
Del pa í s , de $4 & $7 qtL 
Americano, A $4.60. 
E l francés , de $7.76 A $7.»6. 
J A R C I A 
Mani la , l e g í t i m a , de $11-00 á $12-00 s e g ú n 
clase, q t l . 
Sisal , de $10-00 á $11-00 q t l . 
M a n i l a "Rey" ex t r a superior, á $13 q t l . 
Í .AÜREL 
Se cotiza á $5.50 q t l . 
L A C O N E S 
Los corrientes, & $4-25 qtl. 
Los medianos, á $5% qtl. 
Los grandes, á $7% qtl. 
L o s e x t r a £. $8-50 q ü . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
D» $4 •i $6 60 caja, s e g ú n atarea. 
L O N G A N I Z A * 
Se cotiza de 70 A 76 centavos. 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $11-25 á $11-75 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, de 9*4 
á 10 qtl. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a tn latas de 4 libras, de $28 
A $38 quintal. 
De Holanda de $40 & $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
•aargarine. amer icana de $16 A $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos 
M O R C I L L A S 
De $1.12 5l¿i> en nedlas lataa 
M E M B R I L L O 
X o hay en plaza. 
M U E C E S 
Xominal. 
O R E G A N O 
E l Moruno de $7% & $7% 
De Canarias de $7% á $3»i Id. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 A 36 centavos reama, 
s egún t a m a ñ o . 
F r a n c é s , A 19 centavos r e s m a 
Del pa í s , de 18 A 30 id. id 
Alemán , de 16 A 18 Id id. 
P A T A T A S 
E n sacos, del Xorte, á 20 rs 
Del p a í s , á 22 rs. 
I s leñas , á 30 rs. 
P A S A o 
«5» "O»IT^ a t\ hO c a l a 
P I M I E N T O S 
Los cuartos á $4.85. 
P I M E N T O N 
CIas«<j corrientes de $11 4 $15>4 otl 
Q U E S O S 
P a r t a g á s , buena clase, de $20.50 á $21 qtL 
Reinosa, de $45 á $46 Id. 
B A L 
De los Estados Unidos, en grano, á $1.71 
fanesra y molida á $1.60 id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 á 20 centavos los 4)4, 
E n aceite de 19 A 20 id. loa 4|4. 
E n tabales, de $1.50 A $1.50, s e g ú n ta-
maño. 
S I D R A 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, A $3.76. las de 24|2 A $4.26 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4:50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abur.da asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que ofrece de $3.50 A $3.7S 
caja y la del pa í s que se ofrece de $2.25 A 
12.75. 
T A S A J O 
S e cotiza, de 32 á 33 rs. arroba. 
f O C I N E T A 
Se cotiza de $12 á $15. 
T O M A T E S 
E n medias latas á $1̂ 4. 
E n cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas. A 
11% y en cuartos A $1.96. 
V E L A S 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.28 
las grandes 
L a s belgac chicas de $5.60 A $5.86 y las 
grandes de $10.60 A $11.50. 
L a s de E s p a ñ a marca Rocamoreu df 
$7.60 A $14.50 chicas y grandes. 
L a s del pais A $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, de $74 á $76 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $62 A $65. 
Rloja. de $69 A $73 los 414, 
Seco y dulce. A $8.60 y 88 barrlL 
W I S K E V 
S s c o c é s . de $11.25 A tl4.25. 
Oet Canadá, de 812.26 A S14.2B. 
De C á r d e n a s , goleta " M a r í a Carmen", pa 
t r ó n Fleixas, con 60 pipas aguardienl 
y efectos. 
De C á r d e n a s , goleta ' •Cr isá l ida" , p a t r ó 
Albona . con 100 pipas aguardiente 
efectos. 
De Ciego .Novillo, goleta "Marga r i t a " , pa 
t r ó n Santana. con 800 caballos leña . 
De Ciego X o v i l l o , goleta " M a r í a Do lo reá 
p a t r ó n Pujo l , con 1,300 sacos c a r b ó n . 
De Santa Cruz, goleta "Beni ta" , p a t r ó 
Macip , con 20 cochinos. 
De Santa Cruz, goleta "Vig ía" , p a t r ó n Abí 
l io, con efectos. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas", p í 
t r ó n Valent , con 50 pacas h e n e q u é n . 
DESPACHADOS 
Junio 14. 
Para Carahatas, goleta "Tres Hermanas 
p a t r ó n Seijas, con efectos. 
Para M a r i e l , goleta "Al tagrac ia" , p a t r ó 
Xava r ro , con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Beni ta" , p a t r ó 
Macip, con efectos. 
Pa ra Santa Cruz, goleta " V i g í a " , p a t r ó 
Abello, con efectos. 
Para C á r d e n a s , goleta "Rosita", p a t r ó n V» 
lent, con efectos. 
Para Matanzas, goleta " M a r í a " , p a t r ó n M a 
con efectos. 
APERTUHA DE 1¿EGlSTB.OS 
Día 15 
Para Xew York vapor americano "Hav» 
na," por Zaldo y Ca. 
P a r a Coruña y Santander, vapor espam 
"Alfonso X J I I , " por M . Otaduy. 
Vapores de travesía 
B E ESPERA!» 
Junio: 
„ 17—Californie, Havre y escalas. 
„ 18-—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 9—Frankenwald. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Westphalla. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Trafalgar. X e w York. 
„ 20—Gracia, Liverpool. 
„ 21—Saratosa, Xew York. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora, Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río, Xew York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas, 
„ 30—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
Julio. 
„11 Times. Xew York . 
„ 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 18—Santa Clara . Xew York. 
Junio. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 17—Hermiston. Montevideo y escalas. 
„ 18—Havana, Xew York. 
„ 18—F. Rismarck. Coruña y Gijón. 
„ 18—Califnin'e, X e w Orleans. 
„ 19—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
H 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas 
,. 20—Ruckmlnstí-r, Boston. 
„ 21—Exoelsior. Xew Orleans. 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 25—Saratoga. X e w York. 
„ 25. Chalmette. Xew Orleans. 
„ 28—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 30—Montevideo. Xew Y r k y escalas. 
Julio. 
6.—Chalmette. Xew Orleans. 
"11.—Westerwald, Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava II , de la Haoana todos los mifr-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Jun io 17. v 
De T a m p a y escalas, en 30 horas, vapor 
americano "Ol ivet te" , c a p i t á n Turner , 
toneladas 1,678, con carga y 78 pasa-
jeros, á G . L a w t o n , Childs y Compa-
ñía . 
S A L I D A S 
J u n i o 16, 
Para Matanzas, vapor e s p a ñ o l "R. de L a -
r r inaga" . 
Para Mobi la . vapor noruego "Maud" . 
Para Progreso, vapor a l e m á n "Wester-
wa ld" . 
D í a 17. 
Para Tampa, vapor i t a l i ano" V a l Salice". 
Para C á r d e n a s , vapor d a n é s "Polarst jer-
sen". 
Para Pascagoula, goleta americana "Otis". 
Para T a m p a y escalas, vapor americano 
"Ol ivet te" . 
BUQUES DESPACHADOS 
Jun io 16. 
Para Mobi la , vapor noruego "Maud" , por 
por L . V . P l a c é . 
14 huacales legumbres. 
7,297 huacales pinas. 
P a r a Progreso, vapor a l e m á n "Wester-
wa ld" , por H e i l b u t y Rasch. 
30 fardos papel. 
Para K n i g h t s K e y y escalas, vapor ame-
ricano ' M i a m i " , por G. I^awton, Childs 
y C o m p a ñ í a . 
177 tercios y 108 pacas tabaco. 
163 bultos provisiones y frutas. 
Para Matanzas, vapor e s p a ñ o l "R. de L a -
r r inaga" , por G a l b á n y C o m p a ñ í a . 
De t r á n s i t o . 
Para Tampa, vapor i ta l iano " V a l Salice", 
por Dussaq y C o m p a ñ í a . 
En lastre. 
Para C á r d e n a s , vapor d a n é s "Polarsejer-
sen". 
E n lastre. 
Para Pascagoula. goleta americana "Ot is" 
E n lastre. 
BUQUES CON REGISTRO AEIERTi 
Puerto Méj ico y escalas, vapor i n g l é s "G*S 
way", por Dussaq y C o m p a ñ í » , 
Hamburgo y escalas y Canarias y C o r u * 
vapor a l e m á n "Spreewald", por Hel! 
bur y K t s c h . 
Canarias. Vigo , C á d i z y Barcelona, vap« 
e s p a ñ o l " M . S á e n z " , por S. S á e n z 
C o m p a ñ í a . 
X e w Y o r k , vapor americano "Saratoga1 
por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
M o b ü a , vapor noruego "Math i lde" , por 1 
V. P l a c é . 
Xew Orleans, vapor americano "Chalmei 
te", por A . E. Woodel l . 
Saint Xazai re y escalas, vapor f r a n c é s "I 
Xavar re" , por E. Gaye. 
Veracruz, vapor e s p a ñ o l "Montevideo", p» 
M . Otaduy. 
Xew Y o r k , vapor americano "Monterejf 
por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mi 
rj«o Castle", por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
B O L S A P R I V A D A 
GOTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bi'Jetes del Ban^c Español de la Isla i 
Cuba con t ra oro, 5% á 6l/4 
Piata «íspahoi:-. ^omn» 'rru esparto) de 
98% á 9S% 
Greenbacks con t ra oro e s p a ñ o l , 110*4 1101 
V A L O R E S 
Com. V md 
Fondos públicos 
Va¡or P í a 
E mprés t i t o de la Repúbl ica 
De Cuba 112 11. 
in • i.rhüira de «Juna 
Deuda Interior 109 113 
CH>lUn¿¿fon«fl primera nipote-
«-a ao] A- iintamiento de la 
Habana 116 123 
O^iirfacnuie» seííu".(ia liUm-
tera del Ayuntamiento tí« 
la Habana . . . . . . . 113 116» 
Oi>n^acíoiica hipotecarlas F , 
C, dt Cien fuegos ^ Vi l la -
clara N 
fd. id. segunda id N 
lu. p r l m e r á id. Ferrocarri l de 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
PomnaíMa ^a OH* v E l e c -
tricidad de la Habana. . . 119 124 
Bor-.s ue It» Ilaoar.a xClec-
trV HHÜ.way's Co (en c ir-
cu lac ión 108 111 
0'>i,i. Diiea ííen'íra.les (per-
petiiaK> r.r>n«'i'id'*dns de 
los F . C. U . de l a Habana. 113 117 
'rfuiios de U¡ vJompania ue 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E 1 é o t r l c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
EÍJIIMS cíe la RepOMioa de 
Cuba émlt ldoa en 1896 X 
1837 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e Ma. ' < : a n z a ¿ 'A* a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarlos Centrcl azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obüsac jones Gríes Conso-
'.Madric de Ge? y TCleo-
tricidad 99 101 
EninyAMtíTti n ia Ke-Obli^a 
de Cuba, 16% millones. . . IOS 110 
Matadero Industrial 85 95 
Fomento Agrario 93 951 
A C C I - J N S S 
íjnnf.r> Español i e !a Isla ae 
Cuba . . - 117% 113) 
F.f Á*ftw» «íe huerto 
Pr ínc ipe 60 sin 
Banco Xaclonal de Cuba. . . 120 130 
Banco Cuba N 
Compañía ¿i í-'^rro^arrUes 
Un'do» de -4a Habana y 
Altuicen^i le R^Kla l imi-
tada 86% ST 
Ca. /•y.éctncB. .le Santiago de 
Cuba 25 60 
»>..ni¡jít,rtu del Perronairrn dei 
Oeste N 
Compañía Cirbana Cenx,ai 
Railway'g Llmued Prere-
rldpjs N 
Id, id. (comunes) N 
FerrocarrU rie ' i lbara á l l o l -
guín N 
Coiltwtftlá Cubana de Alum-
brado de Gas 22 60 
C f >• Electr i -
cidad de l a Habana . . . 101% 102' 
Lnvi.,>- - u • .d'.j.na. Prefe-
rentes N 
Xueva Fábrica de Hielo. . . X 
¡.1 I'IH Ji ..-i-- . i». 11.. ¡a i i a -
bana (preferentes) . . . . 110 slo 
I d . id . (comunes • X 
Ci-m| afila ce ConstriiO'.'io-
nes, Reparacior.fts y t ía-
neamlento d«- ''Tuba. . . . N 
Compf»ñte Havann lileotrtc 
1t>H*Kn,yr '-o. (p..-e?er(r»-
tes) 108% 109] 
Ca. i d . i d . (comunes) . . . 105% 105» 
CiirmiaitL. Ah^tiluiu de ísta-
tarzac N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana. X 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. X 
l'ib'ata ^'tV'.nci' de SAUCU 
SpTrltus N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephor.e. 57% 60 
C a Almaconf s y Muelles Los 
Indios . . . . ' 105 115 
Matadero Indus t r i a l 40 60 
Fomento A g r a r i o 90 108f̂  
Habana, j u n i o 17 de 1911. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 14. 
De a t a b a n ó , vapor " A n t i n ó g e n e s M e n é n -
dez", c a p i t á n G ó m e z , con efectos. 
Arroyos , vapor " A n t o l í n del Collado", 
c a p i t á n Planel l , con 300 caballos l e ñ a 
y efectos. 
De 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco NMÍOIIS* de Cu 
ha .—Acúnelas y Coin;«>cnes. 
rica l»5—Apartado 14.—JavulUmes, Cuhi 
ij»; m - u & 
mm füblica 
El lunes 19 del corr iente á l a una de 1 
tarde, se r e m a t a r á n en la calle del Sol nú 
mero 11. con i n t e r v e n c i ó n de la respectU 
C o m p a ñ í a de Seguro M a r í t i m o . 102 caj i 
con ajos cappadres, descarga de! "Legazpl ' 
Emilio Sierra, 
7081 4.14 
DIARIO D E LA MARINA,—^ició* de la tarje.—-Junio 17 de 1011. 
—Adivino qué es hoy lo primero. 
—-Qué. vamos? 
—Lo del compromiso que ayer anunciabas de una matancera. 
—Y matancera tan bonita, tan ar aciosa y tan interesante como la seño-
~'ta Nena Bossowitz. cuya mano ha sido pedida por el joven doctor Jesús Pe-
ni -het. qjien. después de concluidos sus estudios en New Yo-rk, ha vejiido á 
establecerse en nuestra ciudad. 
— ¿Xo habló ya de cslo E l F í y w o f 
—Sí. Fué el primero Lorenzo Angulo en dar la noticia. ¿Quién mejor 
que él pedía saberlo? 
—Qué dices de ayer? 
—Qa« el paseo por la tarde y Albisu por la noche batieron el record de 
la animación. 
—Hablas del paseo? 
—Muy benito y muy concurrido. Tal parecía qne nuestras familias 
trataban de resarciese del retraimiento á que las tuvo obligadas la lluvia de 
las lardes anteriores. La Banda Municipal, en la gloríete del Malecón. Ue-
Ijó su cometido á maravilla. Hizo de la retreta de ayer un concierto 
< SCOgí lí'imo. 
—Lo de siempre. . 
-Va. pon <''X!LO vmicjante. tendremos en la tarde de los viemeí un paseo 
que rivalizará cen el de los martes en lucimiento, en vida, en animación. 
—Xo habrá qué contar con los domingos. 
—Para quí' | 
—Y de Albisu? 
—La. más selecta, más animada y más concurrida, durante la temporada, 
de las noches de moda. 
—Cómo en otros tiempos? 
—Como en los mejores de Albisu. 
—Pones la concurrencia? 
—La daré empezando por un srrupo de damas tan distinguidas como 
MÍ1 ría Luisa Sánchez de Ferrara, María Teresa Demestre de Armenteros, 
Vlolfina Vignau de Cárdenas. Isabel Gutiérrez de Alamilla, Lilie Sánchez 
de la Torre. Fsneranza Cantero de Ovies. María Teresa García de Balbín, 
María Lui-a Tutor de Wintzer. Margarita Zayas de Cuéllar. Conchita Li-
za ur le Mendieta. Xina Accramonte de Primellcs. Grazíella Varona de Es-
pinosa. Cristina Aliones de Melero. Ascensión Valcárcel de Bueno. Angela 
Suárez de Steinhoffer y María Josefa Bauzá de Hernández Guzmán. 
—Alsrunas más? 
—Lola Valcárcel y 'Mercedes Montalvo de Martínez, que estaban en un 
palco principal, ias dos muy elesantes. Petronila Gómez de Mencía con su i 
grációsa hermana ^Marina. La Marnuesa de Larrinaga acompaña la 'le la i 
espiritual señorita Teté Banees. Estaba también en un palco la señora Ange-
les Mesa de Hernández con su gentil hija Rosa. 
—Xo olvidas á nadie? 
—Es que intencionalmente he querido dejar, para señalarla por sepa- ! 
rado. la presencia en un palco de la joven y bella señora María Isabel Bav | 
de Rosaínz. Reaparecía anoche después del larpo alejamiento á que la obli--, 
eró el mal del que ya. por fortuna, se encuentra repuesta totalmente. Estaba 
acompañada la señora de Rosaínz de la distinguida é interesante dama Es-
peranza Fernández Blanco de Jaime. 
—Y muchachas? 
—Formaban una legión deliciosa. 
—A ver. 
—Marina Dolz. Adriana Martínez Villaurrutia. Lolita Maciá. María 
Cristina López Gobel. María Luisa Ech^mendía. María Hernández Guzmán, ! 
Gloria Erdmann. Terina de la Torre, Ana María. Rosalía y Serafina Gonzá- i 
lez, Moryila Prim.elles. Xena de la Torre. Enffenita Ovies, Teté Varona, Glo- ' 
ría Castellá, Llvlh'i Martínez. Xena de la Vena, Lucrecia Cuartas. Virginia 
Steinhoffer. Cusa Sonsa, Segunda Aced y las graciosas* y distinguidas seño-
ritas de Goizueta. 
—Xo faltan más? 
—Algunas más. sí. y tan celebradas como Victoria Bravo. Serafina Val-
divia. Margot de Cárdenas. Anerelita Echarte. Ofelia López Gobel. María Jo- . 
sefa Echemendía, Elena de Cárdenas y la espiritual y muy graciosa Ma-
ría Melero. 
—Por lo visto la nueva opereta, Jvan Segundo, va siendo un filoncito 
para Albisu. 
—Dos representaciones, dos llenos. 
—No hablas hoy de viajeros. 
—Esperaré al lunes para decir los que lleva mañana el fíavana. Ün 
gran pasaje. Por hoy me limitaré á anunciar que en el vapor Alfonso X U , 
que sale para España el martes próximo, tiene tomado pasaje la señora Cris-
tina Penichet. la distincruida esposa de don Bernardo Alvarez, tan conocido 
en nuestra plaza comercial. Va en compañía de la amable dama su hiia. la 
señorita Sergia María Alvarez. para cuva belleza, gracia y distinción habrá 
siemure del cronista el elogio debido. Viaje de recreo del que resrresarán an-
tes del invierno para goce y satisfacción de sus muchas amistades de la socie-
dad habanera. 
—Se habla de mucha gente enferma. 
—Verdad. T'ltimamerite llecó d̂1 los Estados Unidos, enfermo de bas-
tante gravedad, el distinguido y simpático joven Pa^o de la Maza. Una 
recaída en el ataque de pulmonía que sufrió en Xew York ha hecho grandes 
tstragos en su naturaleza. Guardan cama, á consecuencia de la gripe rei-
nante, la bella señorita Delfina Revuelta, el joven representante Raoul de 
Cárdenas y el distinguido Director de Correas, señor Francisco Díaz Silvei-
ra. Dentro de su estado de srravedad adviériense ciertos síntomas de mejoría 
en el crenerai Rafael de Cárdenas. Y muy mejorada se halla la encantadora 
señorita Divina Rodríguez Bautista. 
—Nada miás? 
—l'n accidente sensible. Una caida que sufrió ayer en su casa del Ve-
dado la bellísima señorita Celia Maribona produciéndose una herida en la 
frente. Ha sido necesario que el doctor García Món, llamado para su asis-
tcncia. le diese tres puntos. Amigos y admiradores de la gentil Celia acuden 
á enterarse de su estado, que es, al presente, bastante satisfactorio. 
—T qué noticias más? 
—Lna sobre las fiestas americanas del 4 de Julio quA daré extensamen-
te en una de mis Tínhaneras próximas. El traslado de la Compañía de Fuen-
tes al Xacional desdé la noche de hoy inaugurando la temporada con La es-
tirpe de Júpiter. Un saludo de bienvenida para el simpático joven^ito Jorare 
Raid Ponce. hijo del renutado doctor Jorcre Ponce. míe ha venido desde Fila-
delfín á pasar IPS vacaciones con su fa milia. Y el baile de Dinorah esta noche 
y el baile y nntin'es de mañana, respectivamente, en el Liceo de Guanabacoa 
y en lo.s valen - de Palatino. 
— Y . . . ¿sin noticia T 
—Xada sé. De ahí que tantas veces tenga qne acordarme de lo que es-
cribió PB el abanico de una novia contrariada aquel poeta de una comedia de 
Irs Quintero- • 
He de pedir en la Audiencia 
para todo malhechor 
que lo condenen á ausencia, 
aue es el castigo mayor, 
ENRIQUE FOXTAXILLS. 
En las Escuelas Pías de Guanabacoa 
Dis t r i buc ión de premios 
Los Rdos.' PP. Escolapios tienen la 
atención de invitarnos para la solem-
ne distribución de premios que se ce-
lebrará mañana, á las dos de la tarde, 
en su gran colegio de Guanabacoa, 
con un selectísimo programa. 
Agradecemos á los ilustrados PP. 
escolapios su fina atención y prome-
temos asistir á la simpática fiesta es-
colar. 
El maesíFO Rafael P. Saiceio 
Después de una serie brillantísima 
de conciertos clásicos celebrados por 
la " Suciedad Beethoveu," que eu 
iSantiagu do Cuba dirige el notable 
compositor y maestro señor Rafael P. 
Salcedo, llevóse á efecto el último de 
i la temporada con el coucv.iso de La 
j '"Gran Orquesta Sinfónica" lemune-
| rada .por los entusiastas socios de 
I aquella Sociedad Heethoviana. 
En el progrannai que tenigo á la 
vista fígura la sinfonía en "•fa" es-
crita el año 1872 pjr el maestro se-
ñor Salcedo para la inauguración de 
los conciertos de la "•Sociedad Bee-
thoven," imperando en dicha obra el 
estilo '"Rossiniano," de aquel tiempo. 
También se ejecutó del mismo maes-
tro Salcedo, su gran sinfonía laurea-
da: "Lumen," año 1878, de estilo pu-
ramente clásico, que presentó en un 
concurso de música celebrado en la 
capital de Méjico, obteniendo contra 
16 consursantes el "Gran Diploma de 
honor y Medalla de Oro." El eminen-
te maestro señor Rafael P. Salcedo, 
es además un notabilísimo pianista 
que viajó mucho, habla varios idio-
mas y está adornado de una extraor-
dinaria cultura. "Cuarenta años" ha 
permanecido en Santiago de Cuba de-
dicado á sais funciones como educa-
dor de varias generaciones de artis-
tas, dirigiendo compañías de ópera y 
vulgarizando con sus conciertos men-
suales las obras clásicas de los gran-
des maestros: es el compositor cuba-
no Rafael Salcedo, el patriarca, entre 
los que hoy se dedican al sublime arte 
de los sonidos en esta Isla, y el lla-
mado por sus múltiples talentos á 
ocupar el piuesto de Director del Con-
servatorio Xacional de Música, que 
honraría con su presencia. Sería una 
gran elección qre llenaría las aspira-
ciones de los qne se interesan por el 
esplendor dd arte y qiie hoy se preo-
cupan en vista de lo que circula so-
bre si recaerá puesto tan importante 
en aleruno cuya osadía puede estar á 




Véndese en casa de Artiaga. San 
Rafael 1.1 !2. Tomos en octavo en-
cuadernados en tela. 
Elementos de Historia en Oriente. 
Historia Xatural (Los mamíferos.) 
Elementos de Anatomía. 
Elementos de Física. 
La ciencia para todos. • Manuales 
científicos, literarios y artísticos. 
Tomos en ootavo encuadernados en 
tela. 
Historia de Europa, por Baifour. 
El mundo de los microbios, por Fos 
ter. 
Agricultura científica, por Hopton. 
EN LA ÍODERNA POESIA 
Xota de los libros recibidos últi-
mamente en "La Moderaa Poesía," 
Obispo 13o. 
Manual de legislación eléctrica vi-
gente, po.r Gustavo La Iglesia. 
Procedimientos judiciales, por el 
doctor Marco Tulio, 
Tratado de aguas y riego, por An-
drés Llauradó. 
Obras literarias, cinco tomos, por 
la Avellaneda. 
Historia de la Isla de Cuba, cinco 
tomos, por Pezuela. 
Sistema del Derecho Romano ac-
tual, por Savigny. 
Co-mpendio del Derecho Civil de 
España, por Mareo Tulio. 
Elementos de mecánica racional, 
por Jorge Torner. 
Tratado de anatomía descriptiva 
de los animales domésticos, por Ro-
bert y Serrat. 
Historia de la literatura española, 
por Kelly. 
•Precursoies <le la ciencia penal en 
España, por Montes. 
Derecho Penal. Su filosofía, his-
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, (MECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA.=3landamo.s mueatras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de la Is la nos las pidau, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
C 171» Jn.- l 
ULTIMO MODELO 
F. CflLLlI FDE 
O B I S P O 2 3 
C 1223 26-21 Ab 
toria, legislación y jurisprudencia, 
por Valdés Ruhio. 
Lecciones elementales de física, por 
Luis Olbes. 
Principios de dorma y equitación, 
por James Fillis. 
La alimentación en el ejército y la 
armada, por Ensebio Pascual. 
Fabricación de la artillería y de su 
material, por Rafael de la Revilla. 
La justicia y el foro en las legisla-
ciones comparadas, por González Re-
villa. 
Enciclopedia universal ilustrada 
europeo-americana, por Espasa. 
Mil y 'iin fantasmas, por Alejandro 
Duraas. 
Mirey», por Federico Mistral. 
Fausto, por Goethe. 
Anuario de los Registros Civil y de 
la Propiedad. 
La mujer médico del hogar, por 
Ana Fi^cher. 
LIBROS ÓE VENTA 
En la librería "•Cervantes," de Ri-
cardo Voloso, Galiano 02. Teléfono 
A 49<58. Obras en pasta española: 
Psicología de la educación, por G. 
Lebon, $1.40; Las ideas modernas so-
bre los niños, por Binet. $1.40; La 
Alemania moderna, por Liehenberg, 
$1.40: El valor de la ciencia, por IL 
Poincaré, $1.40; La electrieidad, por 
H. Poincaré, $1.40; El Japón moder-
no, por Xandeau, $1.40; La ciencia 
moderna, por Pacard, $1.50; La hi-
giene moderna, por Ilericooirt. $1.40; 
La educación en la familia, por Tho-
mas, $1.40; La voz, por Bonaier, 
$1.40: Las ideas, de Balmes. $1.25; 
Papeles del doctor Angélico Pasta, 
$1.60: La psicología y el maestro 
Munsterberg, $1.40; Los sueños, por 
Tissié, $1.40; Ortografía, método 
práctico, por Cots y Trías, vocabula-
rio para escritura de palabras dudo-
sas. $1.00. 
Si desea estar al corriente de los 
libros nuevos que se publican, pida í\ 
Veloso el boletín Cervantes." que 
lo manda gratis. 
(Precios en plata para la ITaiiana y 
en moneda americana para el resto 
de la Isla. 
I b i s \mm 
NACIONAL 
Seis años han transcurrido desde que 
María Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza estrenaron, en el Teatro Español, de 
Madrid, "La estirpe de Júpiter", que hoy 
va á, representarse en nuestro Nacional, 
celebrando así su reapertura. 
Bien hacen la Arévalo y Fuentes eli-
giendo esta bella obra de Linares Rlvas pa-
ra tal función. 
"La estirpe de Júpi ter" es el interesan-
té caso de un artista devorado por una 
pasi'm, desairado por una mujer deprava-
da, que lo enerva y lo esteriliza para el 
arte. 
No es esta, sin embargo, una gran no-
vedad. Manuel Bueno, el más culto crí-
tico español, lo advirtió al estrenarse "La 
estirpe de Júpiter", en Madrid, evocándo-
nos el recuerdo de "Dallla", la comedia 
Keuillet, y "Mensonges", la novela de 
Bourget. 
Y un parentesco espiritual más eviden-
te se puede observar en "La estirpe de 
Júpiter": "La gata de Angora", de Ja-
cinto Benavente, que, con el mismo asunto, 
escribió un drama de corazones, un dra-
ma sin efusión de sangre, que es un por-
tento de verdad, de poesía, de sobriedad, 
do arte. 
Todo lo cual no quiere decir que "La 
estirpe de Júpiter", literariamente hermosa, 
no merezca por sí sola los unánimes ho-
nores de la admiración. Los merece... y 
los tendrá. Tanto más cuanto que se tra-
ta de una obra, aunque á la española, del 
atrevido género de "El encuentro" y de "La 
rebelde",.. 
En "La estirpe de Júpi ter" trabaja toda 
la compañía de Fuentes. 
¡Ah!: la de hoy, Inauguración de la tem-
porada, es también noche de gran moda. 
A las ocho y media. 
Mañana domingo, dos selectas funciones. 
En ensayo: "La escuela de las princesas," 
"El germen" y "La flor de la vida". 
¿Y cuándo "Cyrano"? 
PAYRET 
Se ha combinado un atrayente progra-
ma para la función de esta noche, que se-
rá de moda y de abono. 
Las obras que se representarán son "Tin 
Tan", de los Robreño, y "Modus Vivendl", 
en primera y segunda tanda, respectiva-
mente. 
Como sucede todos los sábados, el teatro 
se verá hoy muy concurrido. 
Ya ha terminado de pintar el señor Arias 
las decoraciones para la presentación de 
la nueva obra de Villoch y Marín Varo-
na titulada "Maniobras militares", cuyo 
estreno se celebrará el viernes prójimo. 
La función se dedicará á beneficio de 
Arlas y Villoch. Hay ya pedidas muchas 
localidades. 
ALBISU 
Anoche gustó la graciosa opereta "Juan 
Segundo" tanto 6 más que el día de su es-
treno. 
Esperanza Iris y Palmer, protagonistas 
de la obra, obtuvieron para sí y para .a 
opereta el sufragio unánime de la selec-
ta concurrencia que se congrega en A l -
bisu los días de moda. 
Esta noche y mañana, en las dos fun-
ciones que acusa el programa, volverá 
"Juan Segundo" á deleitar al público y 
Juan Tercero (léase Viüarreal) á obligarle 
á reir á mandíbula batiente con el parti-
do que sabe sacar á su embolado. 
El día fijado para la función de gracia 
de Esperanza Iris, es el Jueves próximo. 
MARTI 
Con buena acogida del público, se es-
trenó anoche en este teatro la graciosa 
obrita "La Solitaria," original de Alberto 
Garrido. 
Este, y Cuca de la Portilla, hicieron un 
matrimonio inimitable. 
Hoy: 'Julia 6 la loca de la Playa," en 
primera; en segunda vuelve "La Solita-
ria" y en tercera "El componedor de ba-
teas," y se estrenará la bonita cinta "La 
pobrecita". 
El martes 20: "Cosas de barrio". 
CINEMATOGRAFO 
Salón Turin 
Hoy sábado, es día de grande y Bílecta 
concurrencia al Cine Tur6n del popular 
Salas. 
La calle de San Rafael estará concurri-
dísima por la noche y casi todo el mundo 
se dirige al cinematógrafo Turín, porque 
es el más selecto y á propósito, con las 
películas más notables de la actualidad. 
Mañana, gran matlnée co nregalos de j u -
guetes á los niños. 
DR. GABRIEL M. LANDl 
De la facultad de París y Escuej 
Especialidad en enfermedades* de'v N 
Garganta y Qldo ^ ar^ n * * Lo. y Uldo 
Consultas de 1 á 3. c 
Domicilio: •p*.»*,, ^a' 
Salón Norma 
Con selecta función, dividida en cuatro 
tandas, exhibiéndose las películas que se 
han distinguido por su grandioso éxito: 
"El eco del pasado." "Alta traición" y "Be-
so fatal," trágicas cintas de cines de Ro-
ma; "La bala guardada," filigrana de Gau-
mont; "El martirio de una mujer." 
Muy pronto: la inauguración de la serie 
"La vida tal como es," cuya primera pe-
lícula lleva por título: "Las víboras 6 las 
malas lenguas," en dos partes. 
Salón Novedades 
Buen programa es el de hoy sábado en 
este salón. Hoy se estrena la inmejora-
ble película de arte titulada: "Cruel i l u -
sión," comedia dramática Interpretada por 
los mejores artistas de la Comedia france-
sa. Además se reestrenan las hermosas 
cintas "La Carmelita," "Mazarino," "La 
Mano Negra," "El niño desgraciado" y "El 
pequeño patriota". 
C1649 




AlimtBfe» completo oara 1 
ÑOS. ANCIANOS Y OovvT Si 
r > E V R N T A e » Farmac ias , 
veres fino!*. y vi, 
C 1729 
C l í n i c a de c u r a c i ó n l i f i i i t i 
DEL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e o 2 2 , T e l é f o n o A40a,t 
E n esta Clínica se cura en o0 1 
C 1737 " 
Jn.-i 
D o c t o r M a n u e l De i f in 
Médico da Niños 
Consultas de 12 á 3.—ChucOn 31 
á Aguacate.—Teléfono 910. ' ' 
~7 
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A L H A M B R A 
Tres tandas, cubriéndose en este orden: 
A las ocho: "Se salvó el gallego". 
A las nueve: "Toribio y Ferreiro". 
A las diez: "Entre dos fuegos". 
Los aplaudidos duettos Cuba y Vidal, 
ejecutarán nuevos números al final de cada 
tanda. 
EJ miércoles, beneficio de Lydia Otero. 
Un gran lleno. 
MOLINO ROJO 
Hoy va á primera hora, "La Trata de 
blancas". 
En la segunda tanda: "El suceso del Bos-
que", estrenada anoche con gran éxito. 
Y en la tercera: "Sin madre". 
Los Pous, el gran duetto, sigue traba-
jando al final de cada tanda. 
DOCTOR JOSE MARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á i 
Teléfono A-3905. 
C 1739 Jn.-l 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, ĥ ado i 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p, m. 
C1630 26-1 Jn 
A precios razonables eo "El Pasaje," Zo-
le«fta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 1717 Jn.-l 
A N U N C I O S V A R I O S 
C O C O S D E B A R A C O A 
V E N D E M O S 
Repelados, $26 mil. $2.70 cien. 
Peluzos, $25 mil, $2 60 cien. 
Al por mayof en la Plaza del Va-
por. 
Al por mayor Martiny Castro y Ca. 
Muralla número 48. Aguacate nú-
mero 57. 
7138 4-t 16 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 20 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematará en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va compañía de Seguro Marítimo, una ca-
ja con drogas y aparatos terapéuticos, des-
carga del "Lulsiane". 
Emilio Sierra. 
7200 2t-17 2d-18 
PARA 
V E S T I R BIEN 
v 3>V PIDA LAS TELAS 
I N G L E S A S PARA SUS 
TRAJES NEGROS ó AZULES 




C 1783 26-12 Jal 
BfflPOTBNCKA.— P S & D I D A S 3 8 » 
N A L B S . — E S T S S Í X I Z D A D . - ^ 
N B R B O . — S Í F I L I S Í HEÍÜKXA? O 
OonjmJtas d e l l & l y d a ^ i * 
40 H A B A N A 4a 
C 1751 Jn.-l 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L U O S y C R E M A de S I V A 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 173: Jn.-l 
PERFUME DELICADO Y PERMANENfl 
LA ULTIMA CREACION DE LA 
DE V E N T A E N T O D A S PARTES 
A $ 2 P O M O C O N S U E S T U C H E 
C 1776 alt. 4-1 
R O P A B L A N C A 
(PIDASE EL CATALAGO GRATIS) 
Merece la pena conocer el precioso 
surtido de ropa blanca, blusas, camiso-
nes de día y de noche, sayas, pantalo-
nes, combinaciones, batas, etc^ etc., fran-
ceses legítimos, de gran gusto, que ha 
recibido 
L A H A B A N A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
OBISPO Y AGUACATE 
v - . S ? Í S > M E N P A M O S : Warandoles do hilo puro, ron van» 
y media de anoho, en rolores «-nteros, á 4 0 ront«vos var». , 
tima no"edad8tr08 reduciílos Precios en euc«je.s y adornos, 
c iS2¿ 
i-la 
